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El fallecimiento del Empera- Je los negocos pubkos Por lo 
Jor de Austria-Hungría y la ca.- menos, de aquellos mas trascen-
d f d e Gra,ova en poder ae .^dentales y de mas dif.cil solu-
fuerzas austrogermanas 
acontecimientos importantes que 
E L P U E R T O E S T A M A Ñ A N A 
E L "MEXICO."—MR -STEINHART. 
OTROS PASAJEROS 
Procedento de Now York, llegó esta 
m a ñ a n a el vapor ainwicano "Mléxico'' 
Gargnilla, John H . Gano y señora , 
Francisco Lóp^z» Fadierico é e la Paz 
e hija, señori tas Estrella y Fiora Lah j 
mar, René León, el canctóeT cubano 
nos comunicó anoche el Cable. 
Francisco José era un roble ca-
si centenario. Combatidos siempre, 
su corazón, su trono y su vida por 
recias tempestades nadie se ex-
plicaba cómo podía soportarlas. 
Al fin cayó. Y ¡misterios del 
destino! quizá su muerte haya 
coincidido con el principio del hn 
de la horrible catástrofe que el 
asesinato de su heredero provo-
Si, como se ha dicho, la gue-
rra europea se ha de terminar en 
Oriente, la toma de Graiova por 
los austroalemanes puede ser de 
influencia decisiva. 
¿Por dónde se van a retirar los 
rumanos ? 
Y aniquilada Rumania ¿que se-
rá del ejército de Sarrail que hoy 
esclaviza a Grecia? 
No es de extrañar que la Cá-
mara francesa se reúna en sesión 
secreta para tratar de los asun-
tos de la guerra. 
Ni que en'Londres se comen-
ten los sucesos de Oriente con 
relativa libertad, y marcado pe-
simismo. 
¿Influirá mucho en la marcha 
de la guerra la muerte del viejo 
Emperador? 
Probablemente no. 
Aunque no se haya confesado, 
es casi seguro que Francisco Jo-
sé, por su edad y por sus achaques, 
viviría ya hace tiempo apartado 
cion. 
Otra cosa muy distinta sería si 
el fallecido fuese el Kaiser. 
Sin embargo, no faltarán por 
estas sabanas aliadófilo^ inocen-
tes que se figuren que ante el se-
pulcro de Francisco José pueden 
cantar victoria. 
£1 
d e H a n a o 
He aquí los nombres cíe los candi-
datos electos para los cargos de con~ 
cejales del Ayuntamiento do Maria-
Eiao 
La proporción d1© partido arroja 
una mayoría do cinco concejales para 
o! panido libeirai y tiles para el p a r t i . 
do conservador. 
Manuel Insua: 2405 votos. 
Rafael Navarreto: 2394 id . 
Julio Rodríguez: 2372 id. 
Victorio Garcia: 2363 id. 
Juan Herrera; 2348 id. 
Juan Herretra: 2348 id. 
Victorino Sarmiento: 1205 Id. 
Manuel A. Martínez: 1200 id. 
Cáudido González: 1195 id . 
Paíra la Junta de Educación, resul-
Smn/le?.id<>s. los a ñ o r e s Ledo. A r -
caBJo Solverlo, que aunqx^ ,nio obtuvo 
debl?^1!11 necesarla' resnltó electo 
c o n S l \ p r e s e n t a c i ó n ^ la ley 
conc&cJe a las minorías. 
EL HEREDERO DE LA CORONA AUSTRO - HUNGARA, CON SU 
ESPOSA E HIJOS 
conduciendo gi'an cantidad de carga I señor Antonio Mesa, el ingeniero 8~-
generai y 169 pasajeros. j ño r Enrique Matos y familia; s«ñora j 
Entre estos llegaron el adminis- j Mauriqe M . de Mateo, el propietario 
trador general de Ia Compañía de los i señor Cándido Mart ínez y familia, 
T ranv ías , Gas y Electricidad de la Juan M . Mazorra, Lorenzo Muguerza 
Habana, Mr, Franck Steinhart y su I y señora, José M . Pérez y familia, 
distinguida familia. E l hacendado señor Ricardo Marga-
Los señores Ernesto Carricaburu, I nes y sus hijos señores Federico Ro-
el cónsul de Francia en Santiago de j landa, Aurelio y María Marganee, el 
Cuba s^ñor Henri S, Chasin, señora escritor Erie G, Norl ing, señores Sa. 
Julia Berudeg © hija Mir lan , los se-1 rnuoi A . Piza, Ql ingeniero mejicana 
ñores Luis A , Boltran, señor i ta Mer- j señor Guillermo Rubio, señoi-a A n -
cedes Ayala, Dolores Duraj, Gloria i gelina Roura, Rafael y Joaquina Re-
Davls e hijo, José Escudero, Felicia I yes, Miguel d© Sena, Antonio Sal-
Fernández , Alonso García, Silvia i gueiro, Manuel Salles, José M . Tou-
zet, Adelina B. Várela , Mercedes V i -
iliamuno, Manuel Usero, Benjamín 
Woods, José Arbat, Francisco Angla-
da y otros turistas. 
E L "TENADORES" 
De New York llegó tambiérii osta 
| m a ñ a n a el vapor blanco "Tenadores," 
con 69 pasajeros para la Habana y 
54 en t ráns i to para Centro América. 
Entre los primeros llegaron los se_ 
ñores Dionisio Velazco y familia, A r . 
turo Machal, señorita Concepción V i -
dal, doctor Luther Harvey, señora Re-
! beca Casares, José López y señora, 
I Pedro Mora y familia, Mauricio Vau-
¡ sgeau, Luis Gamoneda, Emilio Fer-
I nándeZ) Julio Ai'riaga, doctor James 
i Perry y señora, WilUam Merr i l l , doc-
to^ A r t u r o SouviUe y señora, señora 
Rita Bacallao e hijas, Mercedes Ca-
checo, Isaac Tumer, Enrique Taboa-
deila, Gustavo V ^ i t , Sergio González, 
Henry Semor y familia, Ethel Tun . 
nell e hijo, Aquiies López y Louis 
Ritchie y señora. 
E n t ráns i to van muchos turistas 
americanos. 
DOS ENFERMOS CON P U L M O N I A 
B l pasajero del "Tenadores" señor 
Louis Ritchie, de 40 años, que iba en 
t r áns i to , fué descimibaircado en la Ha-
bana y remitido al Hospital "Las A n i 
mas," por estar atacado de pulmonía-
Le acompaña su esposa. 
E l pasajero deil "México" señor Ja-
mes Freed, de 52 años, fué también 
remitido al mismo Hospital por estar 
nadleciendo igualmente de pulmonía. 
E L "SYDIC" CON MAS ARROZ 
E l vapor sueco "Sydic" ll«gó esta 
m a ñ a n a precediente de Cienfuegos, 
con procedencia anterior de Calcutta 
y conduciendo también cargaimiento dte 
sacos de arroz, aumentando con «Hos 
los enormes cargamentos de este gra_ 
no que hay depositados en los mue-
lles 
M A S CABALLOS PARA LAS CA-
RRERAS. 
De Key West llegó el ferry boat 
"Hentry M . Flagler," con carros de 
carga general. 
También llegaron en é'l 36 caballos 
roas para las pTÓximao carreras del 
Oriental Park. 
E L CORONEL J A N E 
Anoche regresó de su viaje a la re . 
pión oriental el Capitán deA Puerto 
de la Habana, C o r o n é José N . Jane. 
Sea bienvenido. 
E l cadáver del doctor Andrés Gartía Santiago en capilla ardiente, levantada ésta en la que fué su residencia privada, 
pues por la expresa voluntad del extinto 91 han evitado toda pompa y tributo oficial en los funerales del distinguido 
hombre público. 
U N A M U J E R A G R E D I D A A 
N A V A J A Z O S 
Matanzas, noviembre 22. 
E n un solar situado en la calle de 
Dafoiz, húmero 17, ha ocurrido un su-
ceso de sangre, en cA cual resultó 
herida gravemente una, mujer. 
E n nna habitación de dicha ciudade-
la, residían los amantes Efigencia 
Pérez y Antonio Gregorl, ambos per-
tenecientes a la raza mestiza y na-
turales de osta ciudad-
Desde hace tiempo veníarb ocu-
rriendo graves disgustos entre dichos 
amantes motivados, seigún el decir de 
los vecinos, por los celos que expe-
rimentaba Antonio. 
Nuevamente esta mañana , tuvieron 
un disgusto Efigenciai y Antonio, al 
extremo que el colérico esgrimiendo 
una navaja barbera agredió a Efigen. 
cia dándole varios tajos-
A los gritos de auxilio dados por 
la víctídna, se personaron lo^ vecinos 
del precitado soiair y un vigilante de 
la policía que so encontraba cerca 
del lugar donde se diesarrotUó el su-
ceso, logrando este úl t imo desarmar 
y arrestar al agresor de Efigcmia. 
La lesionada fué conducida a la Ca-
sa de Socorros, donde fué asistida d'? 
tres heridas, dos en la espalda y una 
en el muslo; todas de pronóst ico gra-
ve. 
E l Juzgaldo levanító acta defl suceso, 
ordenando que Antonio Gregori fuera 
remitido ai Vivac. 
E L CORRESPONSAL. 
L O S P O L I Z O N E S D E L " C A R O L I N E " 
C H A R L A 
Cuando a-yer, inesperadamente, me 
encontré en plena calle de Obispo a 
Pepe Lucero, creí que se trataba de 
un sueño. ¿Pepe Lucero en la Haba-
na? Aquel "bala perdida" de Lucero, 
aquel joven atolondrado y emprende-
dor que # l á en España, y en la mesa 
del café, sostenía que era una tonte-
sía eso de "cruzar el charco" en bus-
ca de fortuna porque ésta se hallaba 
en España , y para dar con ella no 
era menester otra cosa que moverse, 
trabajar, buscar, y todo ello sin ex-
ponerse a un naufragio, sin tener que 
sufrir los efectos del mareo, sin p r i -
varse de i r a los toros los domingos 
y fiestas de guardar, y tal cual día 
t n t r e semana; sin tener que abando-
nar la tertulia del café, y la del tea-
tro; y la familia, los amigos de la 
infancia, la novia, . . 
—¿Cuándo has llegado?—le pre-
gun té , después de restregarme los 
ojos y de convencerme de que no so-
ñaba, _ , 
Pues hace dos días. Los que he 
necesitado para encontrar alojamien-
to decente y económico . . . Hoy pen-
taba verte y, va nos hemos encon-
trado. Y , ¿qué tal? Tú, desde luego, 
e s t a r á s nadando en la abundancia. 
¿ y t ú ? ¿ A qué has venido? 
¡ A h , . . egoísta, más que egoís ta! 
; Y me lo preguntas ? No temas, no 
temas; el sol sale para todos. La 
parte alícuota de fortuna que yo 
amas© fáci lmente no la echarás tú de 
menos en la porción que te corres-
ponda. Hay para todos. ¡Qué país , chl . 
ro, qué pa ís ! 
p e r o . . . ¿ llevas dos días en la 
habana, y ya sabes tanta cosa? 
De me sirve saber leer: he 
leído, y ya sé tanto como tú de Cuba. 
¿Cuándo ha habido aquí más prospe-
ridad que ahora? ¿Cuándo se han rea-
lizado negocios como los realizados 
ú l t imamente? ¿Cuándo ha 
m á s tranquilidad, y cuándo zafras 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
L a p r ó x i m a reu-
n i ó n del C lub 
Rotar io 
Se efectuará, según costumbre, a 
las doce en punto, mañana , jueves, 
en el Roof Carden del Hotel Plaza. 
Han sido invita"" ^ t o d o s los Presi-
dentes de las A&ocu' iones de Pro. 
pietarios de esta ciudad, porque el 
asunto que va a tratarse en esa Jun-
ta tiene excepcional importancia y 
a u r a 
¿Queréis saber en qué forma re-
cíluta Francia sus Legiones extran-
jeras ? 
Pues atended al informe recibido 
por la "Gaceta de Voss", de Copen-
hague, informe q u e ^ 'Uta un legio-
nario danés y qucdiBauacido a la le-
tra , dice: 
"'Actualmente me veo obligado 
desde hace m á s de año y medio a lie 
es augurio de hermosas reformas en var el uniforme francés, que j amás 
esta capital, tan necesitada de ellas. 
E l C^ub "Rotario" parece que co. 
rnienza a ver coronados sus esfuerzos 
por el t r iunfo: La Secretar ía de Obras 
Públicas, a sus instancias, ha nom-
brado una comisión técnica para ocu-
parse de los proyectos. Esta comisión 
m forman los Ingenieros señores 
LombiHo y Monteliú, 
También el Club "Rotario" nombró 
sus comisionados, que son el señor 
Carlos Alzugaray y el ingeniero se-
ñor Marino Díaz; nombramientos am-
bos muy acertados. 
Las asociaciones de Propietarios, 
invitadas a esa próxima reunión 
nombra rán su comisión, que tomará 
parte en ese gran proyecto do embe. 
í lecer la Ciudad, por el que los "ro-
1 arios" trabajan tan afanosamente. 
quise vestir, y ' tengo que combatir 
por un "souis/" diario por una causa 
que no me interesa lo más mín imo . 
Cuando a fines de 1914 se contó en 
nuestra fábr ica de Copenhague que 
los obreros extranjeros podían ganar 
un jornal fabuloso en las fábricas 
militares francesas, no fu i yo el pe -
inero que cayó en la red, ¿Quién «o 
quiere ganar m á s dinero del que per-
cibe en su patria? 
En Boulogne me inscribí y hube 
de f i rmar en seguida un contrato 
aprendí ©n Amér i ca , Dije que yo no 
había ido allí para luchar, sino para 
trabajar. No se me permit ió hacer 
distingos; se me dijo que si me re-
sist ía a vestir el uniforme «ería i n -
mediatamente fusilado. Me había 
comprometido, por tanto, mientras 
durase la guerra, a prestar servicio, 
sin sospecharlo, en la Legión ex-
tranjera. Como licenciado que soy 
del Ejérci to danés , a los cuatro días 
de instrucción f u i enviado al frente. 
En Enero de 1915 se encontraban 
nuesitros regimientos en las inme-
diaciones de Arras ; después, cerca da 
Reims; en la primavera, en Graon-
ne; en Agosto, en el el Hartmans»^ 
weilekopf, y el 25 de Septiembre to-
mamos parte en la ofensiva de la 
Ci.^mpagne, • Los franceses tuvieroni 
entonces seguramente diez vece>j 
m á s mue-rtos que prisioneros alema-
nes habían hecho. La Legión extran-
jera perdió dos tercios de su efecti-
vos, pues en Enero de 1916, cuando 
L A SUBSISTENCIA E N I N G L A -
TERRA 
Londres, noviembre 21. 
Los principales propietarios de ho. 
teles y restauranes han sido convoca, 
dos por M r , Runciman para celebrar 
una conferencia con objeto de llegar 
a un acuerdo por el cual se reduzca 
el exagerado consumo que hacen las 
clases ricas; consumo que no están 
dispuestos a tolerar n i el Gobierno 
n i el público. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N . 
C U A R T E L GENERAL A L E M A N , 21 
DE N O V I E M B R E DE 1916. 
Teatro de Guerra del Oeste: 
Nuestra ar tUiería tomó ayer bajo 
su fuego a las ba te r ías y puntos d6 
apoyo del eijemigo, obteniendo buen 
resultado. E l enemigo dir igió su fue-
tado. E l enemigo dirigió su fuego con. 
t ra nuestras posiciones en ambos la-
dos del Ancre y en el bosque St. Pie. 
rre Vas t No hubo combates de infan-
ter ía . En la Champagne y en eí sector 
del Mosa ha 1*vivido durante algunas 
hora® del día la actividad de ar t i l ler ía . 
Teatro de Guerra d»! Este: 
Nada de importancia. 
En los Cárpa tos cazadores alema-
nes volvieron do una operación de pa» 
trullas en el 8cctor Ludova, con 40 
prisioneros rusos. Un ataque ruso e» 
el sector ve^no fracasó de modo san. 
giiento. 
Teatro de Guerra de Transilvanla: 
En el frente del Este solo hubo pe-
queños combates. A l norte de Campo 
lung alemanes y aus t ro-húngaros re . 
chazaron también durante la noche a l 
go a las ba te r ías y puntos de apoyo gunos ataques rusos. En el valle d 
del enemigo, obt^iendo buen resul-1 (PASA A L A ULTIMA,) 
COMO OPORTirv a tu 
"COLatSÍS13^^ Y E a N C 0 P S ? | L í ^ í í 2 S ' VAPOR FRANCES "CAROLINE" LLEGARON ANTE-
aq??S" QUE HA TRATtvT^tÍÍ St̂ ÍPt EMBARCADOS EN LA CO RUÑA, EL MAYOR NUMERO DE 
COKMir* OF^CEMOS UV r o í BLQUE. 
BARCA r 5^STA QUE DECID \v Í>0t Í Í^ELL0S' L0S QUE SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN TIS-
H A Y £ 5 f í c ^ A . CREYENDO^ DEPARTAMENTO DE INMIGRACION SI PUEDEN O NO DESEM-
«H LOS CENTRALES A Z U C A R E R O S Q U E S 1 , ^ GRAN FALTA DE BRACER0S QUE 
de Europa están empeñadas en una 
guerra cruenta y devastadora, cuyo 
habido f i n Parece aun lejano, el J a p ó n es t á 
consagrando todas sus energías a 
acrecentar su comercio de exporta-
ción y al efecto, ha inundado con sus 
productos hastai los más remotos lu -
gares del Celeste Imperio. Legiones 
de agentes comisionistas, que repre^ 
sentan las nuevas empresas industria 
les japonesas, establecidas durante el 
curso de la guerra, recorrem sin des-
canso todo ei territorio chino, espe. 
^ cialmente la región oriental y la par, 
I te sur de la Manchuria, donde el go-
'bierno del Sol Naciente es t á laboran, 
do por obtener la concesión de cier-
E l ilustre jurisconsulto y sabio con. *S? der6chos políticos y ai influjo de 
í e renc i s t a doctor José A. González e?los exte¿d€r 8U esf<*a de Influen-
cia. 9 
L A C O N Q U I S T A t C H O M I C A D E 
C H I N A P O R E l J A P O N 
(Traducido poi* Julio Toledo.) 
vEVnrtoai í l í í0P1?lnPrÍnC!?-aIf naciones 60 miembros de la citada Asociación, 
U N A C A R T A D E l 
D R . E A N U Z A 
Lanuza nos envía una carta relativa 
a los comentarios que sobre su her-
mosa conferencia leída el domingo pa. 
sado en el Ateneo publicamos en las 
"Actualidades" del lunea. 
Lo que pudiera calificarse de 'a 
conquista económica de China es lo 
que s0 propone llevar a cabo la "Aso-
ciación Industrial Extranjera Japd 
Recibimos tarde dicha carta para; nesa," creada recientemente Chan?-
peder insertarla en las "Actualida. \ Sung.Hsiang, nuevo ministro chino 
des '̂ de hoy. Lo haremos en las de j en Tokio, siendo comenisal- de honor 
manana- »en un banquete en el cual figuraban 
que no entendí, pues no sabía ni una llegamos a Verdún, éramos en total 
palabra de f rancés . A l día siguiente, j sólo tres mi l hombres. Y ahora, d» 
sin embargo, no fu i a parar a una los m i l hombres de nuestro regimien 
fábrica, sino a un depósito mi l i t a r , ' to, ún icamente quedamos ciento cin-
donde se me quisK) uniformar. Yo cuenta. 
p ro tes té como Dios me dló a enten- . j w ^ j i * X. x j - i » . 
>der, slrviórtdome dei poco inglés que ! Ademas de nn hay todavía lo me-
| noc media docena de daneses en mi 
batal lón, o los que se les hizo la mis-
ma jugarreta que a mí, que sólo que-
ría i r a 'las fábricas mili tares. 
Si bien según ei contrato nos he-
mos comprometido para la duración 
de la guerra, s e g ú n el Convenio do 
La Haya no puelde, sin embarga dü-
rar el compromiso en todo caso m á a 
de un año y un d ía . Así es tá deter-
minado para los servicios en tiempo 
de guerra de extranjeros. Cuando 
supimos nuestro caso se mos dijo p r i -
meramente en la Prensa: "Los ale-
manes han violadlo con tanta fre-
cuencia el Convenio de La Haya, qu© 
éste ya no existe, y por lo tanto, 
tampoco rige para Francia. 
En la Cámara se tra'tó también el 
asunto, y un diputado dijo: "No po-
demos permit ir que estos vaHientes, 
que tamtag heroicidades han realiza-
do, sean ahora de pronto arrojados a 
¡la calle. Debemos darles ocasión de 
conquistar nuevos laureles". Con es-
to quedó la cosa solucioniada de una 
vez para siempre. 
E n nuestro regimiento estamos 
mezclados con gentes de todos los 
ámbitos del mundo. A l principio es-
tuvimos también con los indios en 
tas Inmediaciones de Arras . Ya ha-
bréis leído en los periódicos que és -
tos no se encuentran ya en Francia, 
porque no podían soportar ei c ü m a . 
En realidad, lo que sucede es que 
mataron a muchos cfida'les, especial-
mente ingleses. 
Tampoco habréis sabido, probable-
mente, por qué cesó de pronto la ba-
tal la de Champagne. Los franceses 
tuvieron la desgracia de tirotearse 
entre s í durante largo tiempo en 
pleno d ía . Y, por f in , he de decir 
aún, precisamente porque estáis en 
Diwamarca tan locos por los ingle-
ses: los soldados peores que he visto 
.son los br i tán icos . Los antiguos no; 
pero todos estos es tán ya fuera. Los 
australianos y canadienses son bue-
nos; pero los ingleses legítimos son 
una calamidad. Hombres muy jóve-
nes pasan luciéndose como oflcialea 
de alta graduación, con las manga» 
llenas de galones, y no saben di r ig i r 
una compañía . 
Diferentes veces he intentado «n 
la ul t ima temporada pasarme a laa 
líneas alemanas. Quería ver si po-
día encontrar a lo9 regimientos 84 y 
fc6 de Schslevlg del Norte . Estos se 
encontraban precisamente frente a 
nosotros, y con ellos hubiera podídb 
entenderme en danés . Pero era inv-
poslble pasar lag alambradas. Y 
además , en cuanto notaban que ah< 
guien se aventuraba, hacía© foego^ 
No daban crédito algún© a la gftnlW 
de paz, quizós por haberse hecho ya 1 
bastantes trastes experlonlciaa 
falsos desertores." 
hablo respecto a las aspiraciones de 
su gobierno en China. "Ninguna com, 
plicación que pudiera surgir," dijo, 
"entre los dos pueblos vecinos, Uj. 
garía , en lo absoluto a afectar se-
riaimente sus relaciones mercantiles; 
^or el contrario, el creciente aumento 
de las transacciones comerciales en-
tre ambos países es la más segura 
ga ran t í a de que ge dis ipará cualquier 
desacuerdo que pudiera existir, con-
tribuyendo a fomentar una Inquebran 
table ha rmon ía , " agregando: "el re. 
cíente desenvolvimiento de los inte, 
reses mercantiles japoneses es asom-
broso, y el pueblo chino siente admi-
ración por ese progreso" 
Algunos miembros de la susodicha 
Asociación insinuaron la jdea de for 
mar una alianza económica entre am_ 
bos imperios, haciéndola figucar en-
tre los proyectos que debían llevarle 
a cabo conjuntamente con el estable-
cimiento de una asociación chino-ia-
ponesa, y un centro social, para me-
jor fomentar y cultivar sus relacio-
nes. wo 
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E D I T O R I A L 
L A C A S E Z D E P E S C A D O 
A las naturales causas que han en-
carecido la vida en estos úl t imos tiem-
pos, tenemos que añad ir en los actua-
les momentos la escasez del pescado, 
que, a m á s de privar del consumo de 
este alimento a cuantos lo necesitan 
o lo desean, ha producido exagerada 
alza en los precios de las ventas de 
las importaciones de la Florida y tam-
bién de otros ar t í cu los que para sus-
tituir al^pescado alcanzan ahora ma-
yor dfemanda. 
Sobre este conflicto se han hecho 
manifestaciones que no han sido re-
cibidas con agrado por la p o b l a c i ó n 
pesquera del Surgidero de B a t a b a n ó , 
porque dichas manifestaciones contie-
nen juicios que los interesados esti-
man injustos, y lo son realmente; no 
teniendo otra disculpa que el desco-
nocimiento de las incidencias que per-
turban el ejercicio de una industria 
en cuya c o n s e r v a c i ó n nadie puede ha-
llarse m á s interesado que los que de 
ella viven. 
L a carencia de pescado en esta é p o -
ca d é b e s e en primer término a los pe-
ligros del tiempo, que amenaza fre-
cuentemente a las embarcaciones y 
hace dif íci l las operaciones en que 
6e necesita el empleo de las redes y 
d e m á s instrumentos de captura, de 
indispensable uso para hacer una bue-
na pesca. E s t a é p o c a del a ñ o se acos-
tumbra a aprovecharla en las repa-
raciones de los utensilios del oficio 
y de las embarcaciones, siendo, por 
Consiguiente, cuando menos días se 
Bale a pescar. A u n cuando el tiem-
po lo permita, no interviene en la 
o p e r a c i ó n de la pesca m á s material 
que el disponible, descontando la ma-
yor parte, que se hal la sometido a las 
restauraciones que su constante uso ha 
hecho menester. E s , pues, un mal im-
puesto por fuerza mayor, del que no 
resultan culpables los industriales, que 
son los m á s directamente perjudica-
dos tanto por la menor abundancia de 
la pesca, y, por consiguiente, de uti-
lidad, cuantb porque las alteraciones 
de precios a que esto da motivo no 
se regulan en el mercado productor, 
sino en el consumidor, s e g ú n la pro-
vis ión de m e r c a n c í a a n á l o g a de otras 
procedencias y s e g ú n la demanda del 
consumo. Bien sabido es que no to-
do el pescado viene de B a t a b a n ó , y, 
a d e m á s , que por h á b i t o s tradicionales 
y por otras circunstancias no previs-
tas hay d ías en que el pescado es pre-
ferido a otro alimento similar, deter-
minando este aumento de demanda los 
movimientos de la ba lanza , que mue-
ven aqu í , en la H a b a n a , los vende-
dores, por ser los que con m á s acier-
to pueden llevar con tacto la marcha 
del negocio. 
P a r a prever estos estados desfavo-
rables a los intereses del vecindario, 
que ve c ó m o la vida se hace por mo-
mentos m á s dif íci l para la clase me-
dia e imposible para los pobres, hay 
que buscar soluciones que no sean la 
de atribuir ego í s tas propós i to s a los 
pescadores, que ^ ^ p r e c i s a m e n t e los 
m á s perjudicados con la escasez del 
pescado y los que m á s interés tienen 
en que ese art ículo abunde. 
F s t a s R u e d a s l a s C o m p r o Y o , 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO I>E ROPAS 
• E n la accesoria letra A., de la casa 
Santa Marta 2, domicilio de Ramona 
Caballero Rod<g, se cometió ayer tar-
de un robo. 
Al regresar como a las siete Ra-
mona, se encontró con que la cerra-
dura de la ipuerta de la calle estaba 
violentada, echando de meno3t al 
practicar un regústro, ropas por va-
lor de quince pesos. 
Se ignora quien fuera el autor del 
tobo. 
F A L S A DENUNCIA 
Los vigilantes 474 y 894̂  presen-
taron ante el Juez de guardia a Emi-
liano áe la Fe Vega, vecino del Mer-
cado de Tacón número 12. porque 
t i tu lándose dietectiive de la policía 
Secreta, requirió el auxilio de ellos 
{para sorprender un juego proMbido 
«n el círculo Agrupación Patriótica 
Nacional, situado en Monte 20. 
Agregaron los policías que al pe-
dirle a Emiliano la chapa que lo 
acredita como tal agente de la au-
Jtoridad^ no pudo exhibirla, por ca-
!reoer de ella. 
E l director del Círculo, Raíael Ca-
brera Hernández, acusó a Fe de un 
delito d© falsa denuncia. 
S e a l i v i a e l d o l o r 
L a estrechez de la orina produce 
lin penosísimo dolor. Los que tienen 
Píe padecimiento, saben bien que el 
ilolor es el más cruel que hay. Ese do-
lor se alivia con el uso de las bujías 
flamel. Estas tienen facilísima apli. 
Eación. Usando las bujías flamel hueL 
fa el uso de las incómodas sondas. 
A l pedir las bujías flamel, indique 
Si las desea para la estrechez, o si ne. 
tesita las bujías flamel contra cier. 
tas dolencias contagiosa^. 
Venta: sarrá, johnson, taqueche], 
doctor g-onzález, majó y colomer y 
Farmacias acreditadas. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
€ 1 t i e m p o 
Con ellas no me pasará este año, por 
lluvioso que sea, lo del pasado, 
que para tirar cien arrobas de caña 
necesitaba un día y muchas veces 
no llegaba a la romana 
porque mi carreta se atascaba en 
el camino. He jurado no traba-
jar más con ruedas de madera. 
R u e d a s 
v 
E j e s d e A c e r o 
Para 
C a r r e t a s d e C a ñ a 
Son la salvación del hombre de campo 
L a s C a r r e t a s q u e l a s u s a n 
N o s e a t a s c a n n u n c a . 
U N I C O V B N D E I D O R 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
A p a r t a d o 
1 6 7 0 
B a t u r r i l l o 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
21 de Noviembre de 1916. 
Obs»ervaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 do Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
765.00; Habana, 765.11; Matanzas, 
765.50; Roque, 765; Isabela, 765; San-
tiago, 762.50; Songo, 763-. 
. Temperaturas: 
Pinar, del momento 17, m á x i m a 24, 
mínima 16. 
Habana, del momento 22, máx ima 
2'6, mínima 16. 
Matanzas, del momento 17, máxi -
ma 24, mínima 15. 
Roque, del momento 15, máxima 25, 
mínima 12. 
Isabela, del momento 22, máxima 
25, mínima 21. 
Santiago, del momento 24, máx ima 
28, mínima 23. 
Songo, del momento 21, máx ima 81, 
mínima 17. 
Viento, dirección y fuerza en m©. 
iros por segundo: Pinar, N E . 6.0; Ha-
bana, E. 4.0; Matanzas, calma; Rou 
que, id . ; Isabcia, E. 4.0; Santiago, 
NE. 6.0; Songo, N E . flojo. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela y 
Songo, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas, Roque y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Cárdenas , Los Ara-
bos, Veiasco, Guisa, Baire, Santa R i -
ta, Bueycito, Cayo Mambí, Sagua de 
Tánamo, Guan tánamo, Imías , Jama', 
ca. Baracoa, Central América , Palma 
Soriano, Songo, La Maya, Tiguabos, 
Mayar í , Sampré , Felton, Palmarito, 
Birán y San Luis. 
E l crimen de Pogolotti, el úl t imo 
horrible atentado contra ed pudor y 
la debilidad femeninas, la obra odio-
sa de un sát i ro que, de ser captura-
do, debiera sufrir pena ta l que ja-
más pudiera volver a pecar de esa 
suerte, conviniera o no esa pena con 
el Código y los sentimientos ridículos, 
ha conmovido a la sociedad habanera. 
Pero ese hecho repugnante no ha 
sido inesperado; ya muchas otras 
veces s á ü r o s y ladrones han acome-
tido a indefensas obreritas; ya en es-
tas mismas columnas se ha protesta-
do de la fal ta de ga ran t í a que en-
cuentran las infelices que salen d« 
sus casas en busca del honrado pan 
del taUer, porque en Marianao no hay 
policía o 'la que hay no se cuida de 
ellas, porque allí la adminis t ración st 
señala por todos los desórdenes y to-
das las licencias del hampa qne vive 
y reina en los dominios del Alcalde 
de Marianao. 
Aquí publicamos no hace mucho la 
aneja de un padre honrado, compa-
ñero nuestro, cuya niña estuvo a pun-
to de ser atropellada; aquí hemos pu-
blicado noticias de policía, acusando 
robos, arrebato de prendas y conatos 
do violación de que han resultado 
víctimas jóvenes obreritas. 
Todo en vano: ha sido preciso que 
Carmen Menéndez fuera llevada al 
hospital, sangrante, desgarrada sal-
vajemente, para que la opinión públi-
ca se diera cuenta del pudridero que 
es Pogolotti y de la inseguridad en 
que viven las niñas de los barrios fo-
ráneos de Marianao. 
Suscr íbase a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e l e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
QT) m I I M i 
B u e n a V i s t a , S i g n i f i c a 
B u e n a S a l u d 
generalidad de las personas no com-
prenden cuan de cerca está relacionada 
la vista con su salud. Cuando está usted 
enfermo, de seguro llamará al mejor mé-
dico que conozca, para que lo ponga bien. 
¿IPor qué no aprovecha el mejor servi-
cio de óptica en Cuba, cuando su vista 
necesite aiencion? v 
Nuestro óptico, Sr. Chase, ha tenido vein-
ticinco años de práctica en New York y 
Boston, tratando con lo más selecto de 
dichos lugares. ¿Por qué no viene a 
que le reconozca la vista y le haga crista-
les que le darán comodidad y satisfacción? 
H a r r i s B r o s C 9 
O ' R c í l I y , l o * . H a b a n a 
i a u a 
Pogolo t t i . . . La Lucha lo describe 
as í : 
•''Aquello causa espanto. U n solo po-
Hcía vigila más de m i l casas habi-
tadas muchas de ellas por gentes de 
mi l v ivi r . Allí viven en promiscuidad 
•culpable blancas y negros; allí hay 
una peligrosa colonia de jamaiquinos 
y negros americanos (muy diferentes, 
üigo yo, de los negros de Cuba) all í 
ocurren escenas escandalosas entre 
noctivagos, hembras del patio; demv 
vierges, ebrios y libertinos: allí hay 
un salón de baile, acabada escuela 
de liviandades, a donde van chiquillas 
que pronto pierden la f lo r de su v i r -
tud." 
I 
1 ^ Pues bien, Pogolotti es un barrio 
de Marianao, y Marianao el término 
municipal más próximo a ila capital. 
No sé si, de acuerdo con la teoría emi-
tida acerca de la prost i tución por 
entidades científicas, por coiectivlda. 
des a que pertenecen eminentes médi-
cos cubanos, se rá también anticonsti-
tucional,- antidemocrático y anticuado, 
clausurar esa escuela de' liviandades 
y expurgar a Pogolotti de los elemen-
tos maleantes que allí han sentado sus 
leales. Se exagera mucho el princi-
pio democrático por los m á s ilustres 
hombres del día, con olvido de altas 
consideraciones y premiosos deberes 
de protección y ^e iusticia. 
Eso es Pogolotti; barrio obrero, 
centenares de casas que el Estado 
construyó para viviendas de trabaja-
dores honrados; gasto enorme, m i . 
!-'aradas de duros que Cuba p a g ó pa-
ra que tabaqueros y aibañiles, despa. 
l i l laderas y costureras, pudieran v i v i r 
m á s desahogadamente en sus casi-
tas. Ahora, residencia de jamaiquinos 
y negros yanquis, asilo de hampones 
y refugio de perseguidos, ¿qué bien 
reciben las familias honestas que en 
promiscuidad con ellos viven, si sus 
hijitas, a l salir para el taller, son 
atacadas, robadas y destrozadas por 
los hampones? 
¿ P o r qué han pasado a ser vivien. 
das de picaros las casitas que el Es-
tado hizo para familias honradas y 
trabajadoras ? Y, sobre todo, ¿ segui rá 
el Estado haciendo más viviendas co-
mo esas para demLvierges y cretinos, 
en supuesta protección a las clases 
obreras ? 
Cermen Velacoradlo de Lara D i . 
rectora de Aspiraciones y batalladora 
mujer, enamorada dei m á s bello 
ideal feminista, el do la cultura, la 
honestidad y la fortaleza de abna de 
la mujer cubana, protesta del ultraje 
que usan ciertas estudiantes del Ins-
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Subasta de suministro de gallinas y pollos 
y frutas, y verduras y viandas. 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
sacan a pública subasta los sumi-
nistros de gallinas y pollos y fru-
tas, verduras y viandas a la 
Quinta "Covadonga," propiedad 
del Centro. 
Los pliegos de condiciones y 
modelos de proposición que rigen 
para estas subastas, se hallan en 
esta Secretaría a la disposición de 
C 7039 5(1-22 4t-22 
las personas que deseen examinar-
los, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo, 
en la Casa de Salud "Covadonga," 
el domingo próximo, día 26, a 
las nueve de la mañana, hora en 
que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
^ Rabana, 21 de Noviembre de 
El Secretario, 
R. F. Marqués. 
Suárez Infles a 
Participan a sus clientes y amigos que ya tírnen a la venta el más completo surtido en 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breves días estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlos. 
E L A G U I L A * . M U R A L L A , 39. 
i l íuto, y a las madres pregunta si han 
pensado en los riesgos m i l que corre 
el pudor de sus n iñas con esos trajes 
y con la excesiva licencia de que dis-
frutan. 
Creo que hacemos muy mal imi -
tando costumbres de otros pueblos, 
de otro temperamento y habitantes de 
otros climas. Creo aun probándose 
que la excesiva libertad personal do 
las jovencitas y su contacto frecuen-
te con los jóvenes, y la ligereza de 
sus trajes, y el abandono de la v ig i -
lancia maternal, no den mal resulta-
do en otras tierras, en Cuba no pue. 
den darlo bueno, n i por nuestra psico-
logía, n i por el medio geográf ico en 
que nos movemos. 
No hay que culpar al digno Director 
del Instituto, n i a los catedrát icos y 
bedeles; hay que culpar a las madres 
que descuidan su santa misión. Y m á s 
que a las madres, a los padres de fa-
milia, a los que por hombres, y por 
haber sido estudiantes, y por v iv i r 
cu la calle, en el paseo, en el teatro 
y hasta en el prostíbulo, saben bien 
de lo que es capaz la juventud enamo. 
rada y lo que pierde )a mujer más 
honesta y mejor educada en contacto 
con las mi l solicitaciones de la pasión 
y los m i l riesgos de la ocasión y del 
deseo natural ís imo. 
Sobre éstos eche doña Carmen to-
do el peso de sus exhortaciones. 
E l doctor Ferrara, autor, poo* con-
fesión propia, de dos art ículos que el 
Gobierno consideró ofensivos para el 
Ejérci to y que el Ministerio" Fiscal 
creyó excitaciones a la rebelión, ar-
tículos publicados en su diario "He-
raldo de Cuba", ha renunciado a todo 
procedimiento especial y al amparo 
de su inmunidad de representante, 
para que se le juzgue, como a cual-
quier otro ciudadano, con arreglo a 
¡as leyes de la República. 
Aunque estoy cierto de que n i al 
treñor Ferrara por ese caso, n i al doc-
tor Zayas por la querella del Presi-
dente, sucederá nada ma'o, como nun. 
ca sucede nada en definitiva a los que 
es t án ' a l t e s en la esfera polítiep-social, 
uierece p lácemes el Presidente de la 
Cámara por su actitud, que es una 
hermosa lección dada sin querer a 
esos otros l e g i s í l d ^ ¡ ¡ 7 1 ^ ¡ r ~ ^ 
tes O amparadores mal insohS ^ 
cielitos, que se acogen a K ^ - ^ 
para burlar derechos ajenos 
credatar las leyes de SUJ ^ V desa. 
Eso sí—y no la reo-lameT,: J 
los p r o s t í b u l o s - e s o l í es 
cratico, y tan anticuado c o m o k l S 0 " 
ponsabilidad de los reyes 
De un artículo de Carlos I W m 
cívico y honrado hijo do CiPnfmT01 
ayer libertador y ¿ y J e f ? 6 ^ ^ 
d^d siempre generoso y patrióte 
Los cubanos que han conservad 
el sentimiento de la justicia, conW 
plan con ojos entristecidos los ? ; 
tuales asuntos políticos de Cuba/pJ? 
sonas que imaginábamcg sucre™; 
lepresentaciones del desinterés v J ! 
a gloria, flaqnean a los primeros em 
bates de la vanidad del amor proZ" 
Ante nuestra vista muchas torres Va 
derrumban, se desvanecen ilusione, 
his tóricas y ruedan por el suelo ido 
los, derrocados por las pasiones nar' 
tidarias. F '* 
¿ P o r quienes lo dirá Carlos TmiL 
lio ? Por todos, los de uno y otro ban 
tío. 
¿ S e r á un crimen en mí repetirlo 
en Cuba y fuera de Cuba? ' 
J. N . Aramburu. 
C o m a n 
C h o r i z o s 
G r a n d e s 
Hay que convencerse que el que come 
bien, está fuerte; y pura comer bien hay 
que empezar por hacer un buen caldo o 
un buen cocido. al cual ea indispensable 
el buen chorizo, p-ro ha de ser de LA FA-
K O L A D E GIJON, los chorizos más sa-
brosos y más grandes que han veHldo a 
Cuba. V A L E N A R E A L , 
¡Qué buena olla qué rico potaje, qué 
rellenos tan sabrosos, qué arroz amari-
llo tan alimenticio se hacen con los cho-
rizos de L A F A R O L A D E GIJON! 
No olviden que estos chorizos, que ha-
cen un caldo color do oro, valen a REAL 
y son HERMOSISIMOS. 
E l bodeguero de lá' esquina los vende 
seguramente. 
Agentes exclusivos para la Isla de Cu-
ba : Menéndez y García, teléfono A-9840. 





TENIENTE PEY 26 HABANA 
VA DI/A. 
e m . ^ F u l p e r 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
El otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo.. 
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para establecirT)ientos. 
T o d o s c o n C á m a r a p a r a H i e l o 
G. Pedroarías y Ca., S. en C 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e q u i n a . C u b . . T e l é f O t t O A - 2 
-eos, 
22 DE 1916 
P A G l N A m S 
p e s d e E s p a ñ a 
¡ ¡ i T í á r t S . . . 
• ^ ¡ c o s publican el rcsu-
^ r e l - u e n ^ d i s c u r s o q u e Don 
ii»en d e j A l v a r c z pronuncio en el 
M ^ ^ i naranjas de Sueca . L o s 
^ a ? n . aue opinan como el, no tic-
PcrÍÓtvalor de comentarle; los que 
el va,0 . xi le traen y le He-
no 0PÍDaLnte . Los unos le dejan so 
van dura frn<l le a c o m p a ñ a n dema 
siado- 0 D. M e l q u í a d e s pa-
g ^ ^ n trar que en la segunda, o 
rece ^ r n a laq tercera, habrá esta-
8 ^ v l n g ü e s e s por el medio, én vez 
cas ae J . ue Se piden. 
rosa desconcertante: 
^ Fn polít ica, yo soy hombre de 
Ü fe es fruto del convencimien-
fe: * 
t o< pobres 
n estas palabras, sin 
U ñ a r o n que Don M e l q u í a d e s esta 
f / e n un « r o r . Don M e l q u í a d e s en 
taño la esperanza dorada del re-
p i c a n ismo. T e n í a arranques majes-
P disfrutaba de convicciones 
^ d a s : cuando dec ía alguna co-
se envolvía en su pureza como 
fn un manto de púrpura. Cuando C a -
n i a s ocupaba el poder. D . M e l q u í a -
des parecía el Fierabrás de los Cato-
como el 
unos le dejan so-
C a m i o n e s " D E N B Y 
Suecos de Sueca que 
duda se 
era 
,g Una vez llego a decir 
__Los republicanos que se deter-
minaran a colaborar en el r é g i m e n , 
serían unos viles o unos candidos. 
Y a poco, le c o g i ó como p e n d ó n la 
Institución libre de E n s e ñ a n z a . Es ta 
Institución sostiene que en este mun-
¿0 lo primero es chupar del bote. 
Chipando del bote desaforadamente, 
todo lo demás se da por a ñ a d i d u r a . 
Entre propagar las doctrinas republi-
canas sin un cént imo en el bolsillo, y 
propagarlas con unos grandes suel-
dos y unas m a g n í f i c a s asignaciones de 
la Monarquía, van unos cuantos mi-
llones de pesetas de diferencia. Y la 
consigna de la Inst i tución enc iérrase 
en esta frase: 
"—Chupar habemos . . . 
Don Melquíades r e s p o n d i ó ; 
— ¡Ya lo s é . . . I 
Y expuso su teoría reformista de 
acuerdo con los mandatos de la Ins-
titución : 
—Cuando se trata de acercarse al 
"chupen." pueden los republicanos 
colaborar en el rég imen sin que pe-
quen de vileza o candidez. 
Y él mismo templó la voz. c o g i ó la 
gaita, y se fué a cantar coplicas a 
la puerta del Palacio. Por estas y 
otras razones, es probable que los 
suecos se dijesen que D . M e l q u í a d e s 
estaba en un error. Y sin embargo, 
no estaba: él se l l amó "hombre de 
fe," sin duda porque cree lo que no 
ha v i s to . . . 
• G Ó M E Z & 
M A R T I N E 
S. EN C. 
C 
C I N E S % 
o r r e c c i o n a l e s 
A ' y i g / ^ l ^ O S alos sf5ores comerciantes qtie esperaban los camiones de nuestra repre-
« V ' sentación, que estamos en condiciones de servir prontamente los que ne-
cesiten, pues los fabricantes, deseosos de que se conozca en Cuba la superioridad de sus 
camiones, han trabajado activamente para cumplimentar nuestras órdenes. 
Y cont inuó: 
"Francia e Inglaterra 
D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a 2 ^ T o n e l a d a s 
Son de fabricación fuerte y sencilla, tanto para cargas ligeras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y también para viajes largos con paradas frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, del motor al último engrane, están cubiertas, lo que las prote-
ge del barro 7 del agua. Esto, naturalmente, economiza composturas 7 alarga la vida del camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fallarían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el camión cargado en la cuesta más empinada. 
F a b r i c a d o s E x c l u s i v a m e n t e p a r a C o m e r c i a n t e s P r á c t i c o s . 
^Yíñ^ G ó m e z y M a r t í n e z ™\&fl 
A G E N T E S EXCLUSIVOS 
AJfPyCIO D E TAPIA.—Aitnlar. II». 
ibido 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n iños . 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consmiado, 128. 
2.~n.8 22 n 
sentar la majestad de sus pueblos 
sobre la majestad de sus reyes Carlos 
I y L u i s XVI4 condenados a muer-
1 te." 
Nosotros no comprendemos lo que 
D . Melquiades quiso decir en este p á -
rrafo: si es que los pueblos no tie-
nen majestad hasta que se convier-
ten en asesinos; si es que la verda-
dera democracia consiste en cortar la 
C o 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA i;» » ] 
con las ESENCIAS 
más finas w « « | 
EXQUISITA PARA E l BAÑO Y EL PANDELO. 
De venta: DROGUERIA J0HNS61V, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
cabeza de los reyes; si es que los 
alemanes son tan bárbaros como D . 
Melquiades dice, porque no matan a 
sus kaisers; o si es que los vecinos 
de Sueca deben venir a Madrid, a l -
zar una guillotina, y colocar en ella 
a D . Alfonso, para asentar de este 
modo sobre su majestad, la majes-
tad del pueblo e spaño l , que no puede 
"tener tal majestad hasta que no con-
dene un rey a muerte. 
L o s germanóf i l o s es probable que 
no piensen a s í : pero y a D. Melquia-
des hace constar que los germanóf i -
los son todos "reaccionarios, ultra-
montanos, retardatarios, enemigos de 
toda c iv i l i zac ión y progreso." E n la 
actualidad, el mundo de los pa í ses 
neutrales, se divide en dos clases de 
personas: los que no opinan como 
D . Melquiades, que son todo lo que 
él dice; y los que opinan como él, 
que son la crema de la cultura, de 
la delicadeza, rde la finura, de la sen-
sibilidad, de la sabidur ía , del gusto, 
del porvenir y de la e l e g a n c i a . . . 
A s í piensa D . Melquiades. 
C o r i e r e s y L A 
W80 CASIMIR $2-50. BflRTE FRANCES CASIMIR $3-00. ABRIGO NlSO $4-50 
En el GRAN SALON de Confecciones de La Glorieta Cubana, se 
han puesto a la venta los espléndidos surtidos de trajes de invierno de 
señora y niño. 
Gran surtido en Paños, Franelas, Pieles, Marabús y todos cuantos 
adornos necesite para su vestido. 
S a n R a f a e l , 3 1 . - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
TEJIDOS. SEDERIA. PERFUMERIA. CONFECCIONES. 
E l cual sostiene t a m b i é n que el se-
ñor Maura se e q u i v o c ó , cuando dijo 
que Inglaterra nos h a b í a perjudicado 
mucho. De Don Melquiades, historia-
dor, se conoce un gran n ú m e r o de 
a n é c d o t a s . E s t a rec t i f i cac ión al se-
ñor Maura es una a n é c d o t a m á s . C l a -
ro es que D. I^elquiades se equivo-
c a , porque hay unas cuantas p á g i -
nas de la Historia de E s p a ñ a que 
parecen p u ñ o s levantados contra los 
atropellos de Inglaterra: las que re-
fieren las h a z a ñ a s de Drake ; las que 
cuentan las aventuras de K^wkins ; las 
que narran el proyecto de reparto del 
territorio e spaño l que Inglaterra aca-
r ic iaba; las que relatan el robo de 
Gibral tar; las que tratan del incen-
dio de las escuadras de C a s t a ñ e d a y 
el M a r q u é s de Mori , sin que se hu-
biera roto la paz entre las dos nacio-
nes; las que hablan del bombardeo 
de C á d i z , cuando C á d i z era presa 
de la fiebre amari l la; las que expo-
nen la po l í t i ca , llena de mala fe car -
taginesa, que Inglaterra tendió sobre 
nosotros a manera de nube tormen-
tosa. . . a historia c o n t i n ú a en mu-
chas p á g i n a s , que prueban que el se-
ñor M a u r a la l eyó con m á s deten-
c i ó n que D. Melquiades; pero si no 
fuera así , y D . Melquiades no se 
equiyocara, ¿ q u é dir ían los que no 
quieren tomarle en serio como his-
toriador . . . ? 
Pero él ha dado una prueba de que 
Inglaterra no nos hace d a ñ o : se ha -
bla de Gibraltar a cada instante: se 
dice que Inglaterra nos hace d a ñ o re-
teniendo el p e ñ ó n en su poder. Pero 
esto es un desatino: si nosotros pose-
y é r a m o s el p e ñ ó n , el estrecho no se-
ría l ibre: el Derecho Internacional 
exige que el estrecho, punto de un ión 
de dos mares libres, sea completa-
mente libre. Hasta aquí , lo que dice 
D . Melquiades. Pero de " a q u í " se de-
duce que si Inglaterra tiene el Pe-
ñón acribillado de c a ñ o n e s , no es por-
que quiera dominar el estrecho, sino 
porque teme que a E s p a ñ a se le suba 
el poder a la cabeza, e impida a to-
das las d e m á s naciones del mundo 
entrar y salir por él con libertad. H a s -
ta en esto la causa de Inglaterra es 
la causa de la libertad. . . I 
Tales fueron las cosas m á s curio-
sas que dijo D . Melquiades en e! a l -
m a c é n de naranjas . Los suecos y las 
naranjas le escucharon con asombro. 
" Y le ocurr ió al famoso Tartarín que 
cuando fué a recoger el l eón que ha-
b í a matado, se encontró con que el 
muerto era un p o l l i n o . . . " 
Constantino CABAL 
C7037 7t-22 
MARCAS Y PATENTES 
Klcardo IVIoré 
I N G E N I E U O I N D U S T R I A L 
Exjefo de Ion iNegreciados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 396 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Keglstro de 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y ds marcas In-
ternacionales. 
C 6811 alt 14 t-4 
CAMISAS BUENAS 
k precios razonables en "El Pasa-
je," Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapia. 
F U N C I O N CORRIDA 
— ; Bueno, bueno, bu«no, bueno I 
¡Malo, malo, malo, malo! 
- ¿ Q u é quieres decir con eso? 
—Que el negocio por un lado 
efl bueno, mas por el otro 
me parece lo comtrario. 
—Expl íca te . 
—No es posible 
explicar lo que no es claro 
y comprensible: de modo 
que puedes adivinarlo 
si puedes, y si no puedes 
consuélate, porque a l cabo 
lo que se ignora no causa 
pena n i a legr ía . 
—Vamos, 
quieres decir, que la boda 
de los chicog -iene algo 
que te gusta y no te gusta; J 
es decir, que es bueno y malo. ¿ 
—^Prec teménte : el motivo, r 
el asunto, el concertado / 
matrimonio es para el hombre 
una lotería; en cambio 
para la mujer es ruina, ¿ , 
toda vez que él es un vago * ,f 
que no tiene tras de qu6 
caerse y anda buscando 
lo que ambiciona: Dinero. , 
—i¡Pero si e s t á ©uamorado 
de la chica! 
—No seas bobo: 
de la dote. 
—En ese caso, 
¿qué debo hacer? 
—Cortar eso. 
—Pero ¿cómo? 
—Por lo sano; 
diciéndole a ella: nones 
al que la corteja: largo. 
—¡Después 
más n i menos. 
del consentimiento táci to 
de esas relaciones! ¡Y ella 
que lo adora! 
—Eres nn sandio; 
ella no e^tá enamorada, 
ella le gusta, y andando. U 
Si le quitas ej juguete 
p ro t e s t a r á y h a b r á llc/ntos 
y ton te r ías , m á s viendo s 
que papá no da su brazo 
a torcer, seguramente ? 
con reflexiones y halagos, / 
comprenderá que ese quidan 
no le conviene por varios 
motivos: No es i m buen mozo, 
no es elegante, no ea guapo, 
no tiene talento, oficio 
n i bc-aeficio y es vano 
y presume corno un príncipe 
joven y tonto. Los cuartos 
tuyoa o do la muchacha, 
es lo que busca, aceptando 
que ella es bonita. Yo creo 
que para evitar los raptos 
sentimentales, las lágr imaa, / 
los pataleos, hay varios á 
sistemaei y uno, entre ellos, 
de asombrosos resultados. 
Sin decir urna palabra 
de tu propósi to, e,s claro, 
finge un viaje de negocios 
a Nueva York, que es tá al paso 
como quien dice; ]a invitas 
a oir a Caraso, Amato, / 
e tcé tera ; aflojas la bolsa 
para que se compro trapos 
de invierno y tan encantada, 
ya lo verás . ¿ Cómo y "Cuándo 
le dirás al lá que debe 
despedirse del noviazgo? 
Tú lo sabrás , pero mués t ra te 
decidido, y al teatro 
con ella y a todas partes 
donde se distraiga ê  ánimo. 
Tal como lo oyó lo hizo; 
pero como nunca el diablo 
se es tá quieto y las paredes 
oyen, supo el mentecato 
del novio por douide vino 
la ca tás t rofe , y el diálogo 
antedicho. De manera 
que bien provisto de un palo 
y de un revólver, fué en busca 
del consejero, y hallarlo 
y acometerle fué uno, 
sin decir por qué. E l olfato 
del otro olió la tostada, 
y al segundo garrotazo 
lanzóse como una fiera 
sobre el novio y de un sopapo 
le echó al suek) apoderándose 
4,, bas tón para « r " ^ 
a bu antojo y ya 
ai dulce solfeo cuando 
pum pum el a n ^ l 
disnaróle a bocajarro 
Í T t T r o s . N a t u ^ i r n ^ 
al ruido de .los disparos 
llegó g ^ 6 ' IwllcíalS1--Wado..; » y al precinto . . .y ai J^k<^ 
Creo que el asunto est» 
s e rá soso y ««rá lar8?; 
No hay tcstigoc y « J * » 
que tal vez vayan los -
a un Juez de Primera Instando, 
por lesiones y disparo 
de arma de fuego. En la corte 
eería, r iña y escándalo. ^ 
A V I S O 
E l Instituto OpoterAplco de la Habant, 
establecido en la CaUada de Gal ano. no^ 
mero 50. y cuyo prestigio oiennfico m 
bien conocido de todos, nos informa . que 
habiendo llegado a sus oídos Que <ie er 
minadas casas desprovistas de lOi a P " » 
tos necesarios y del personal W ? * ? -
teuden dar baños de vaoor faciendo os p* 
sar por BAÑOS RüSÓS. "egún el PÜm 
de Rowsky e Ivangoroff, y temiendo nn 
descrédito de los mismos, en mano« 
pertas, desconocedoras del ma™^1,1®".0, 
plan ¿ue ha dado prestigio al Estableci-
miento y ha salvado tantas vidas, 
P R E V I E N E N A L P U B L I C O : 
Que los baños Rusos que han hecho tan 
popular ese Establecimiento, no so deben 
exclusivamente a sus baños, sino tam-
bién, al plan de alimentación y curación 
seguido en el Instituto, aparto que en 
cada baño, se administra a la vez, un 
masaje científico con Ginmasia Sueca da-
da por Profesor de Cultura Física, ade-
más de las duchas alternas y corrientes 
de Alta Frecuencia, después de estudio 
detenido y reconocimiento médico en ca-
da caso. • , .c _.. 
E l Instituto Opoteráplco enviará ea 
nuevo folleto absolutamente gratis a quien 
lo pida, con las fotografías de sus De-
partamentos de OPOTERAPIA, K I ^ B S I -
T E R A P I A , H I D R O T E R A P I A 
E L E C T R O T E R A P I A . INVESTÍOACIOIsES 
Y CLINICA QUIRURGICA, etc., etc.. y-
mostrará a quien lo visite, los 238 testi-
monios de curaciones realizadas hasta la 
fecha. ' 
Habana, 18 de Noviembre do 1916. 
C 6901 alt 6t-14 
E L MEJOR APERITIVO DE JERES 
FLOR O H A - M E S 
Teléfono A-&463.—Aportado 1892. 
27728 80 n ^ 
L A S A N G R E 
Purifique usted su sangre y se halla-
rá-ágil para todo. El medicamento más 
apropiado como temperante y purifica-
dor de la Sangre para los países cáli-
dos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal» es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, gotas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza de la sangre. 
- Se remite poír Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN, Riela 99 y Villegas 102» 
Habana. ' )tw&mtfto •-• • O 4• 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades son cooô  
cídas de> todo al Mondo» 
. Siriilj&xL dlcoa 7 nrrfetaw. Dé-
bu Jo» y grabado» 
«todenm». BQONO-
K l A peflUlva • 1m 
COTIA, «L 
Teléfono A-«BT. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todns cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofl-
clDa de M I G U E L F . MAKQUEZ, Cuba nfl-
meio ?>2; de 3 a 5. 
26838 80 n 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2S22. Hab»n», 98. 
867S7 .30 u t , 
I D E S C U I D 
U N A C O R R I E N T E F R I A ! 
E v i t e g r a v e s e n f e r m e d a d e s 
t o m a n d o e s t e i n v i e r n o 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
R A B E I L 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
CRtosorm 
CREOSOTA 
U N I C O S 
D O R E S 
La conquista... 
( V I E N E I>E L A P R I M E R A ) 
SI la jruerra continua durante un 
larg-o período do tiempo, el comercio 
japonés a l canza rá un envidiable de-
¿arrol lo Las es tadís t icas demuestran 
que en la industria de juguetes hoy 
ocupa un puesto respetable congide. 
rámiose uno de los primeros países 
en la exportación de dicho ar t ículo. 
Las exportaciones de juguetes a los 
Estados Unidos, solamente, ascendio 
a 410,000 yens durante la primera 
mitad del año de 1915; pero en igual 
re r íodo del año actual se ha e^vado 
f l OOO.OOO de yens ($500,000).) fil 
total de las exportaciones d»! referi-
do ar t ículo a otros países , ^ f * 1 * l 0 / 
primeros seis meses del ano de IVlo , 
ascienden a $1.670,000-
En el comercio de víveres finos 
también es impor tant í s imo el bene-
ficio que a causa de la guerra e s t á 
experimecrtaaido el J apón . Se es tán 
llevando a cabo exportaciones de con 
eervas y confituras coa destino a 
Oaina, Canadá , Austral ia , India ? 
Egipto. 
Como quo las exportaciones de Ale 
mania y Aust r ia H u n g r í a e s t á n sus-
pendidas, Rusia adquiere actualmen-
te los lápices y peinetas en el Japón . 
Grandes cantidades de pap©l s<>a tam 
biém exportadas del J a p ó n a China. 
Después de los juguetes la expor-
tación a los Estados Unidos lo que 
ofrece más esperanzas halagadoras 
para d J apón es la de las flores ar. 
tificiales para adorno de sombreros 
v otras ornamentaciones. Los japo-
neses estiman que en Norte Amér i -
ca se consumen por vMor de mas de 
$1000,000 en estas claees d» florea 
acarician la idea de efectuar i m -
y exportaciones de csie ar-portantes 
tí culo. , . 
E l J a p ó n ge da cuenta de que la 
fabricación de municiones d© guerra 
es pul imente transitoria y pr0yec-
tan, con extraordinaria habilidad, 
crear indu&trias que resulten pemiia-
nentes al restablecerse la paz. Las 
nuevas iudustriag establecidas elabo-
ran en gran escala mult i tud de ar-
t ículos diversos, no solo de lujo Bino 
también de uti l idad, c-on l a alentado-
ra esperanza de que han tde encon-
t ra r fácil salida en ios marcados de 
China y ambas Amér icas . 
C H A R L A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mayores que las ac túa los? Hay dlne„ 
ro, mucho dinejro: y el dinero no pue-
de permanecer ocioso. . . Hay mane-
ra de ganarlo, y a eso vengo yo ; a 
ganarlo pronto y bien. Por a'lgo me 
he decidido a pasar el charco. . . 
—Bien, hombre, bien. 
—Supongo que t ú no p e r d e r á s ©I 
tiempo. 
—Qué he de perder, hombre, ¡qué 
he de perder! 
Anu/mcio 
Aguar 11b 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e lo s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e n 
P o r s i A C A S O , S Y R G 0 S 0 L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó & Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hill, Monument Square, Londres. 
El tranvía de Hatanzasí. 
Tres son por ahora lag i í n e ^ 
pondrá en circulación la E m m í i . q U l 
denominarán esas tres rutas " A i * 8a 
zas-Estación", "MatanZas.Hav^ ' 
"Matanzas-VersaUes". ya ? 
Las otras tres líneas a DnK» 
Monserrat y el Cementerio se e m n ^ ' 
ran a construir tan pronto o S S 
inauguradas las ya terminadas a 
Del quince al veinte de diciPn^ . 
con toda seguridad se p o n d r á eTr ,? 
enlacien los doce carros con que c u i 
ta la compañía. ^ -
Comenzará el servicio de carros de* 
fe las cinco de Ja mañana hasta ¿ 
doce de la noche. 
Catorce motoristas y catorce 




Ropa d e abrigo. 
Nuestro invierno es agradable, pero h— 
que prepararse con un buen abrl¿o y 
la ropa propia de la estatiOn a 
Inclán tiene este afio un extenso v m 
liado surtido de artículos de Inviernl" 
traído de New York la semana pasadn 
Allí se encuentran abrigos de todas ci». 
ses para señoras, jovencltas y niños t™ 
Jes sastre finos, de lo mejor muy "barí" 
tos, -vestidos, boas, trajecltos* de niños \ 
todas las prendas de vestir que son na. 
cesarlas en esta época del año. 
Los almacenes de Inclán, están en Te-
niente Rey 10 esquina a Cuba. Todos lo» 
tranvías pasan por la puerta. Los g* 
hados está abierto hasta las diez de la 
noche. 
— Y tend rá s buen acopio de acelo, 
nes de todas clases; y de obligacio-
nes . . . 
—De ésta»; ¡la mal*! 
—¿Tienes / i gún Ingenio? 
—Una pequeña dosis: la suficiente 
para v iv i r . 
—Pues vende, vende que ahora os 
el momento. Tú s a b r á s tan bien como 
yo los millones que se han pagado por 
a'gunos Ingenios. 
—Sí, lo s é : pero yo no puedo ven-
der. A lo sumo alquilar. 
—No te ped i ré nada, no te hagas 
Detallista: si quieres éxito, compra e&as velas para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Los pedidos a la Oficina 
Central: MONTE, 191. Tel. A-8306. 
Los Sres. Curas Párrocos t ^ ^ ^ & r , 
Compran la VELA 
F. .U. V. 
Pagamos la cera más 
que otras casas porque la 
consumimos. ¡Pueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acajó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba. Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco "Auriga" la vela belga. La 
Mejicana. La Prodigiosa F. U. V. de cera. Y la Ideal para dormito-
rio que dura 8 horas continuas. Depósito: Monte, 191. Teléfono A-8306. 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a i d e a l d e d o r m i t o r i o 
el pobre. 
—Mejor que no me pidas. 
— ¿ C o m e r e m o s juntos? 
—Comeremos: no' f a l t a r í a más . 
Comimos y charlamo.',. Pepe, entu. 
siasmado: yo indiferente a tanto en-
tusiasmo. La habitación que había al-
quilado le aprecia un poco cara: 
—¡Vein te y cinco dólares solamen-
te por doormir! 
—La vida e^tá cara. 
—Consecuencia del progreso econó-
mico, claro. Todo subi rá de precio: es 
lo que ocurre en todas las grandes 
i ciudades ricas y p róspe ras . Todo au. 
'men ta rá , los gastos y i as entradas. 
—Las ú l t imas es tán estacionarla? 
I Los primeros, sí , aumentan. Es un 
. problema la vida. E l carbón cuesta 
el doble que hace dos meses: los f r i -
' jales, las papas, e l aceite, las vea-, 
duras, las frutas, todo ha aumentado 
en un cincuenta por ciento. La car. 
I n e . . . no hablemos de t i l a . ¡Hasta el 
! pescado! E l bacalao que aquí siem-
! pre ha sido plato para ricos, ahora lo 
; es para millonarios. En f i n , que es un 
problema la vida. 
—Esto no lo he leído. En cambio 
he leído todo aquello que te he dicho 
del bienestar y de la abundancia. Aquí 
no h a b r á pobres. . . 
—Pobres, no. Pero, mira, hace dns 
días que el Ayuntamiento repar t ió 
ropa de abrigo, calzado, etc., por va, 
íor de diez m i l pesos, para los niños 
necesitados. 
—¡Sobra r í a ropa y calzado! 
•—Como que no se pudo repartir. 
'—¿V©s? ¿Quién necesita nada, ha-
biendo tan buenas zafras? 
—No se pudo repartir nada, o casi 
nada, porque una ola humana arrolló 
a la poUcía y a t repe l ló todo solamen-
te con e;l f i n de que no se agotara 
la limosna. ¡ T a n t a gente acudió ai 
u n 
E l C a f é , b i e n t o s t a d o y m o l i d o . 
Para que el café que le sirven a Vd. 
en su mesa conserve todo su exquisi-
to aroma y riquísimo sabor, es preci-
so que las operaciones de tostarlo y 
molerlo sean escrupulosamente aten-
didas y vigiladas. 
Comerciantes: hacéosdeun tostador 
"ROYAL," lo mejor y más perfec-
cionado que, a ese respecto, ha veni-
do a la Habana, y así podréis servir 
a vuestra clientela, un sabroso y 
aromático café. = = = = = = = = = = 
W . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 




R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- — U N LIBRO 
A T O O O S LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN, - TODOS 
LO N E C E S I T A N , - E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO,MUY U T I L 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
el Dr. Martin, 
famoso etpecialifta de Leadrot* 
Trata de la mis cruel enfeme-
dad qnc safrea loi hombres. 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
• curarte y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. «HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
í 
reparto! 
—Bueno; eso pasa en todas partes. 
A I lado de inmensa riqueza, espanto-
sa miseria. En Londres ocurre, y en 
Buenos Aires, y en Nueva York : y ha 
de ocurrir aquí. Pero se trata de una 
parte mínima de la población. Mien-
tras haya Ingenios y buenas zafras. . , 
¡no me nega rá s que aquí hay dinero, 
mucho dinero! 
—Dicen que lo hay. T ú lo has leí-
do, a mí me lo han dicho. 
Y mientras comimos, y después, en 
la calle, nos atosigaron pobreg y más 
pobres pidiéndonos limosna: y nos 
asaltaron hombres robustos o f r edén . 
donos billetes de lotería. Pero Lucero 
no veía nada: por algo había cruza-
do el charco.. . 
Y los que hace tiempo lo cruzamos, 
Y los que sin cruzarlo aquí viven, de-
cimos, invariablemente: 
—Antes, con la mitad de lo que 
hoy gastamos comíamos m á s y me. 
jor. 
Y (x<&ndo pensamos en que además 
de conier hay que vestir y calzar, y 
vemos lo que hoy cuesta la ropa y 
el calzado, envidiamos a nuestro pa-
dre Adán, parco en ropas y zapatos 
"modern style". 
¿ P e r o quién se queja? ¿Quién nie. 
ga que hay riqueza y prosperidad? 
¿Quién no se marea al oír hablar de 
Ingenios y de zafras y de millones? 
¡Ingenio! 
Todos somos propietarios de uno: y 
muele y remuele porque, ¡cuidado 
que funciona siempre! Como que para 
v iv i r hay que aguzar e l ingenio una 
barbaridad. 
Ta l vez alguien, a lgún día , se 
preocupe del problema de la cares-
tía. 
Mientras tanto, contentémonos con 
tener un "ingenio": el necesario pa. 
ra i r t i r ando . . . 
Enrique COLL. 
Regalos Pinos 
SI tenéis que hacer algún regnllto a la 
amiga que se tasa y queréis que sea fino, 
exquisito, visitad a "Venetin," la ele-
gante casa do Obispo 00, donde hay la 
más hermosa variedad de objetos de todas 
clases, especialmente de plata, para satis-
facer el gusto más delicado y exigente. 
"Vcnecia," es la casa preferida do la 
Juventud elegante, pues en ella encuen-
tra siempre todo lo que necesita para ha-
cer un regalo fino, delicado. Los pre-
cios de esa casa son muy redncldos. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón; Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catáiOQD yratls 1916-1017 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local i-7 y 7092» 
¿Es Ud. diabético? 
Si padedo usted do diabetes, tome «| 
"Copalche" (marca registrada.) 
Le garantizamos que con este medica* 
mentó ha de obtener el más satisfactorio 
resultado. E n todos los casos, ha dada 
pruebas de su eficacia. 
Con el "Copalche" (marca registrada) el 
enfermo mejora en seguida. Apenas em« 
pieza el tratamiento, desapareé la sed. 
cesa el adelgazamiento y disminuye e* 
azi'icar de la orina. 
Diabético: siga nuestro consejo. iTo* 
roe el "Copalche" (marca registrado) 1 Pí-
dalo en todas las droguerías y farmacia» 
de la República. 
No compre su calzado de 
invierno sin antes ver lor 
que ha recibido 4*Washinfí° 
ton. Obispo y S. Ignacio. 
C7012 6 O 0 
—No me sirven estos lentes. 
No se ajustarán a las necesidades de tu vista. Debes 
acudir a un establecimiento de óptica donde, profesiona-
les expertos, examinen tu vista científicamente y te pro-
vean de los cristales que necesites. 
E l T e l e s c o p i o , , 
CASA E S P E C I A L DE OPTICA. 
San Rafael, 22, entre Aguila y Amistad. 
Nuestro último catalogo de óptica puede serle útil. Solicítelo, se lo remitiremos gratis 
m i oro» 
S P E E D W A Y 
e l n o m b r e d e l j u g u e t e q u e p r o p o r c i o n a m a y o r d e s a r r o l l o f í s i c o a l o s 
n i ñ o s . D e v e n t a , ú n i c a m e n t e , e n " L A S E C C I O N X M O B I S P O , N o . 8 5 , - H A B A N A . 
H a b a n e r a s 
B l a c k C a t 
S u f i e s t a i n a u g u r a l 
llegaría '.tarde. 
r̂el qU' de las diez, había pasa- [ minia Rodríguez de Arguelles, María 
Í e S n de patines y de la gran 
|a í, de la pr mera hora des-
pellos momentos un flo-
aba .ingente infantil. 
T n r o ^ a n t e se dificultaba al 
'"en Black Cat el paso por 
ncho y luminoso salón que 
envuelto, por los infinitos cua-
. blancos y negros de sus pare-
laterales, entre enormes tablero 
Siquiera intenté dirigirme al pal-
que la empresa me tema reser-
Merí quedarme hacia un extre-
Jel local, cerca de la entrada, en-
un grupo del que formaban par-
cl señor Héctor de Sa^vedra y mi 
•rido confrére de La Lucha, señor 
Felicia Mendoza de Aróstegui. Her-
nitez. 
En aquel instante, subido sobre una 
, pronunciaba Fausto Campuzano 
de esos ocasionales discursos que 
han hecho famosos en el manager 
r excelencia. 
Discurso que era la resultante de 
original concurso promovido en 
ena fiesta, y cuando hallábase és-
en su apogeo, para determinar el 
úmero de personas que había pasa-
por la puerta del Black Cat esa 
boche. 
Llegó a la suma de 1.005. 
Acertó con la cifra Bertha Gutié-
:z y fué otorgado por ello el pre-
consistente en un ramo de ro-
j, a la blonda, graciosa y distinguí-
señorita. 
Siguió el baile. 
Entretanto me dedicaba, fiel a la 
sión primordial del cronista en to-
fiesta. a observar la concurren-
Así siempre. 
Donde quiera que estén los que 
nominó Kostia analistas sociales, 
frase gráfica, nos pasamos el me-
tiempo llenando un carnet men-
El 
Basta 
mío se colmó anoche, 
rá a demostrarlo, a renglón 
do, la reseña que doy de aquel 
curso reunido en Black Cat para 
fiesta inaugural. 
Señoras en gran número. 
La del Ministro de España, Ange-
fabra de Mariátegui, destacándo-
«n un grupo del que formaban par-
Aída López de Rodríguez, Heme-
' López Muñoz de Lliteras, Mirta 
r̂tmez Ibor de Del Monte, María 
<1 de Estéfani y la bella y muy 
, a Rosita Cadaval de Rayneri. 
'ete Bances de Martí, la joven e 
"«ante dama, esposa del Jefe de 
Mayor del Ejército, 
flores Portuondo de Núñez, la 
^guida esposa del Secretario de 
lcuJtura, y la del Subsecretario 




Antonia Calvo de Morales, Isabel Gu 
tiérrez de Alamilla, Lolita Fernández 
de Velazco de Montalvo, María An-
tonia Mendoza de Arellano y Julia 
Tórnente de Montalvo. 
Elisa Barreras de Menocal, Hermes 
Diaz de Mesa, Pura de las Cuevas 
de Deetjen, María Luisa Diago de 
Kent, María Teresa Marill de Nadal, 
Adriana Cesteros de Andreu, Améri-
ca Pellicer de Espinosa, Amelia Sol-
berg de Hoshingson, Nena Granda de 
Uriarte, María Barreras de Reyes Ga-
vilán, Catalina Galarraga de Sánchez, 
María Luisa García de Figueroa y 
RosiU Montalvo Viuda de Coffigni. 
Sarah de la Vega de Menocal, Ame-
lia Crusellas de Benítez y Emelina 
Vivó de Mendoza. * 
Mercedes Cortés de Duque, Elisa 
Otero de Alemany, María Regla Bri-
to de Menéndez, Conchita Cara! de 
Carriburo, Asunción Gutiérrez de Ba-
rrio, Amelia Regó de Miranda, Elisa 
Pérez Viuda de Gutiérrez, Herminia 
Del Monte de Betancourt, Mercedes 
Mascort de Campuzano, Mercedes 
Castellanos de Zapata, Carmen Fon-
tanills Viuda de Madrigal, Mamie Be-
tancourt de Betancourt y la siempre 
interesante Paquita Alvarez Viuda de 
Crusellas, Margarita Ponce de Edel-
'mann y Maruja Barraqué de Sánchez. 
Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo, Paulina Diez Muro de Cam-
puzano, Eugenita Ovies de Viurrún y 
Virginia Steinhofer. 
Tres jóvenes damas. 
Tan bellas y tan distinguidas, por 
igual, como Otilia Bachiller de Mo-
rales, Cheita Aróstegui de Pedroso y 
Graziella Echevarría de Alvarado. 
Y ya, por último, la elegante y 
gentilísima Isolina Colmenares de Vi -
zoso. 
Una legión de señoritas. 
En primer término, las de Tabemi-
11a, las dos hermanas tan graciosas, 
tan delicadas y tan bonitas, Eufemia 
y Adelaida, a las que saludé en uno 
de los palquitos con el doctor Eduar-
do Dolz. 
María Luisa Arellano, Nena Arós-
tegui, María Teresa Falla Gutiérrez, 
María Montoro, Nena de la Vega, Ro-
sario Arellano, Caridad Aguilera, Ofe-
ia Zuaznavar, Celia Rodríguez y otra 
Celia tan encantadora como Celia 
Martínez. 
María Galbis, América Balsinde y 
Ada Espinosa. 
L a linda Luisita Laborde. 
Elisa Colmenares, Conchita Fer-
nández de Castro. Tulita Bosque, Ber-
tha Gutiérrez y Esther Heymann. 
Carmen Sánchez Galarraga, María 
Amelia Reyes Gavilán, Sarita Gutié-
rrez, Ofelia Fernández de Castro, Ma-
ría Irene Martínez, Isabelita del Ba-
rrio, María Antonia Clarens, Arman-
zí e l s u y o ? 
N o d e b e d e j a r q u e p a s e u n d í a 
m á s s i n a d q u i r i r l o . 
E l i n t e n s o f r í o r e i n a n t e c o n s t i -
t u y e u n s e r i o p e l i g r o p a r a u s t e d s i a l 
s a l i r a l a c a l l e n o l l e v a u n o d e e s t o s 
h e r m o s í s i m o s 
V i n o s E s p u K o s d e B o r g o n o . 
V i n o s d e M e s a d e B ó r d e o s . 
Los garantizamos como leg í t imos 
U F L O R C U B A N A " , G a i i a n o y S . J o s é 
S W E A T E R S " D E S E D A 
(de señora y n iña) . 
E n t r e n u e s t r a r i c a y v a r i a d a c o -
l e c c i ó n d e 
" S W E A T E R S " D E S E D A 
p o d r á u s t e d e l e g i r u n o q u e r e s p o n d a , 
p o r s u e s t i l o , s u c o l o r y , s o b r e t o d o , 
p o r l a n o v e d a d y e l e g a n c i a d e q u e 
s o n b e l l í s i m o e x p o n e n t e , a s u b e l l e z a , 
a s u d i s t i n c i ó n y a s u r e f i n a m i e n t o . 
V é a l o s h o y , s i n f a l t a , e n e l 
Departamento de CONFECCIONES de 
" E l E n c a n t o " 
Solís, [ntriaigo y (k ,S .enC. 
G a i i a n o y S a n R a f a e l 
ai 
C7028 2t..21 
tina Fernández, Isabelita Madrigal y 
Obdulia Toscano. 
Tres encantadoras. 
Elisita Edelmann, Alicia Crusellas 
y Carmen Pilar Morales, 
Ün grupo simpático. 
Lo formaban Julita Montalvo con 
sus primitas Hortensia y Josefina 
Coffigni, Adriana Valdés Fauli, Ro-
sario Menocal, María Antonia Batis-
ta, María Mendoza y Estela Morales. 
Merceditas Duque, María Alzuga-
ray, Eloísa Gómez de la Maza, Gra- j 
ziella Miranda, Gloria de las Cuevas, j 
Ernestina Mascort, Flor Menéndez, El 
vira Primelles, Josefina Fernández, 
Falcón, María Antonia Dumas, Rosi 
j f f o r p s que 
tcrciopdn y 
n 
E n n u E s t m d e -
p R r f f l m E n t D c í e 
E D m h r E r D B e h -
c a n t m r á u s t e d u n 
g r a n s u r h d a d E 
l o s ü i r í m a s m o -
d é l a s . 
pTbA N U E 5 T R D C A T A L O G O . 
ta Sotelo, Lucrecia del Haro, Obdu-
lia Martínez y Lolita Figueroa. 
Las tres graciosas hermanas Eula-
lia, Amanda y Maruja Soliño. 
Lolita Montalvo, encantadora. 
Delia Nadal, Esperanza Irizar, Mar-
garita Dumas, Carmela Llansó, Ma-
ría Luisa Péiez, Hortensia Erdman, 
Nena Figueroa, Armanda Quadreny, 
Lolita Barraqué, Josefina y Conchi-
ta Hidalgo, Belén y Amparo Ugarte, 
Nena Alemany, Conchita Malabert, 
Eugenia García, Elisita Menocal, Ne-
na Angulo, Esther y Mañanita Val-
dés de la Torre, Estela y Sarita Pi-
ñar y Leonor Barraqué. 
Silvia y Esther Bachiller, las lin-
das hermanitas, pertenecientes al gru-
po de nuestras jeunes filies más dis-
tinguida^. 
Y completando la relación una 
señorita que es flor de belleza, gra-
cia y simpatía. 
Me refiero a Magdalena García 
Beltrán, la gentil sagüera que anoche, 
como siempre, donde quiera que se 
presenta, escuchó a su paso elogios 
sin cuento. 
El simpático doctor González Sastre, 
lo mismo que Alberto de la Torre y 
que Evelio Govantes, entre los allí 
presentes, podrían dar testimonio del 
succés de la señorita García Beltrán. 
Tan encantadora. 
L a suerte del Black Cal, con éxito 
tan grande como el de su fiesta inau-
gural, parece plenamente asegurada. 
Enrique FONTANILLS 
Z T 
Invitamos a vleitar nneatra ex-
posición de JOJBS y objetos de ar-
te, aumenfada con la ampUación 
y las importantes reformas de 
nuestros locales. 
*¿A CASA Q r i X T A X A " 
74, GALIAKO, 76. 
ESTABLO DE LUZ 
( A n t i g u o d « I n e l á a ) . 
BUIÜUES BE LdJO i EPÍTIEH3S. lOBl t 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / A-1888 (BSTABLO.) 
¥ " W W \A-4692 (ALMACEN4 
C O R S I N O P B R N J L N D B X . 
P A M E S TERMINADOS 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE I, 2 Y 4 BOVEDAS. 
9, ESTEBAN, MARMOLISTA. TE. 
ÍjBFONO F-81S3... 
t 
E . G . E , 
M I H I J A 
A M A L I A 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entleito para 
el día 23 de los corrientes, a 
las 8 y 30 a. m., e] que suscribe 
suplica a sus amistades se sir. 
van acompañar el cadáver, des-
de la casa mortuoria: Animas, 
159 (bajos), al Cementerio do 
Colón, favor que agradecerá 
eternamente. 
Dr. Cayetano Quintero y Bango. 
T E A T R O S 
28290 23nt 
I ' A Y K K T 
Hoy ae celebrará en el rojo coliseo 
una gran función de moda de la gran 
compañía ecuestre de Santos y Artigas. 
CAMPOAMOR 
E n la segunrla tanda se proyectará una 
película de asunto dramático titulada 
E l Tren del Tesoro. 
E n la primera se exhibirán varias pe-
lículas cómicas, entre las que figura la 
última del célebre Canillita, titulada Amor 
y CiruJIa. 
H A R T I 
Alma d« Dios, E l Príncipe Carnaval y 
Academia Modernista figuran en el pro-
grama del coliseo de Dragones. 
COMEDIA 
E l cuadro dramático del Centre Catalá 
celebrará hoy la función correspondiente 
al mes actual, poniéndose en escena Ani-
mes perdures. 
MAXIM 
E n primera tanda de la función de hoy, 
miércoles, se exhibirán Los cuatro dia-
blos, en dos partes, y Mabel, vendedora 
ambulante, en una parte. 
Expiación, bella y emocionante cinta 
de la Serle de Oro de la Internacional 
Cinematográfica, será estrenada en la se-
gunda tanda. 
Blasón deshonrado, en cuatro partes, de 
la casa Milano, se estrenará en la tercera 
tanda. 
FAUSTO 
Se exhibirán cintas cómicas en las tan-
das primera y cuarta. 
E n la segunda tanda se estrenará la 
cinta titulada Un drama en las orillas 
del Volga o Los bajos fondos de Mos-
cow, drama que se desarrolla en la ciu-
dad rusa y que ha sido interpretado por 
los artistas del Teatro Imperial de Pe-
trogrado. 
E n la tercera tanda, Nlck Winter y el 
aderezo de ópalos, película dividida en 
cinco partes. Pertenece al repertorio de la 
Compañía Europea de Podíoínliaa. 
L A R . * 
Primera tanda, Los héroes, L a prneba 
del ácido. 
Segunda tanda (doble). Acontecimien-
tos mundiales y Camino del infortunio. 
E l Jueves, A la luz del fuego. 
PRADO 
Para esta noche, en primera y tercera 
tandas, se exhibo E l dinero del Judío. 
E n segunda tanda, exhibición de la cin-
ta Alma transmitida. 
FORXOS 
E n primera y tercera tandas se exhi-
birán los episodios 5 y tt de L a llave 
maestra. En segunda tanda se exhibe la 
cinta titulada Así es la vida. Mañana se 
exhibirán los episodios 7, 8 y 9 de Las 
aventuras de Elena, que con estos episo-
dios queda terminada la exhibición de la 
película Los misterios de Nueva York. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas. Charles 
Chaplin pensionista y E l Juramento. 
E n segunda. E l hechizo de la polaca. 
Matinée a las tres y media. 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárea.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matinée. 
MOXTECARLOS.—El cine predilecto da 
las familias. Todos los días estrenos. 
El s ímbolo perdurable del recuerdo: 
La corona de blscult 
FABRICA DE CORONAS DE BISCÜIT 
R o s y C o . S o l , 7 0 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
C a r r u a j e s de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Slagníflco servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y 
A.3625. Almacén: A.4686.—Habana. 
Copia exacta do modelos franceses; 
formas de lo más elegante. 
Se hacen en terciopelo, raso, faya 
y tafetán. Todo de lo más fino. 
" E L SIGLO XX", G A L I A N O 126 
F A B R I C A D E SOMBREROS 
C6713 alt. 13t.-4 2d.-12 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
• L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTL 
NICA. Se vende en todas partes. 
U L T I M O S M O D E L O S 
H e m o s r e c i b i d o , d e P a r í s , l a s ú l t i m a s 
;: :: C r e a c i o n e s d e S o m b r e r o s : : : : 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O , N U M . 9 8 . T E L E F O N O A - 3 1 2 4 . 
C7045 a l t 3t.-22 
Modelitos para niña, el surtido 
más completo en esta casa. 
E L D E S E O 
Gaiiano, 33, entre Virtudes y 
Anlmas.-Teléfono A-9506 
Teñimos y lavamos plomas. 
C6765 alt. 4t.-15 
L a d e m a n d a s i e m p r e e n a u m e n t o d e 
B R A S S I E R E S , C U B R E G O R S E S , 
A J U S T A D O R E S Y F A J A S 
n o s h a i n d i c a d o c u á l e s s o n l o s m o d e l o s m á s s o l í -
c i t a d o s , h a b i e n d o , c o n t a l m o t i v o , e l e g i d o , n u e s -
t r o e x p e r t o , u n a b r i l l a n t e c o l e c c i ó n d e l o s m i s -
m o s , a l o s q u e ú n i c a m e n t e f a l t a , l o q u e s a b e m o s 
m e r e c e r á n l a a p r o b a c i ó n d e n u e s t r a s d a m i t a s . 
M O D E L O S D E S D E 7 5 C T S . H A S T A $ 9 . 0 0 . | S 
í m m S i t f l o 




DIARIO D E U MARINA NOVIEMBRE 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaría. 
Alma e l asma en breve tiempo, ía c u r a T a p i -
\ifamerile y e ! asmático puede svíbiriescaleras, 
coirer a sa aTitojo,iÍibre de la preocupaáón 
de sus tremendos accesos; de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientojs todos. - > ; - . - - : - - - -
D e s v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E l . C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 853—Vapor español MON 
S E R R A T , capitán Corbeto, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a Manual 
Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
K. Torregrosa 100 cajas aguas minedra-
les, 12 cajas sobreasadas, 6 Ídem Jamones, 
100 ídem aceitunas, 1 Idem membrillo. 
J . Balitéis y Ca. 30 cajas vino. 
Maten Hnos.: 3 cajas azafrán. 
J . Pita: 264 cajas fideos, 1 Idem cintas. 
Lozano y L a Torre: 51 cajas frutas, 35 
Idem membrillo. 
Pont Restoy y Ca. 35 cajas aceitunas, 
13 cajas embutidos. 
Lavin y Gómez: 4 cajas longaniza, 2 
Idem sobreasadas, 2 Idem piñones, 10 Id. 
avellanas, 300 idem aceitunas. 
Marqnette y Rocaberti: 100 sacos are-
llanas. 
Corones y Estapé: 20 cajas membrillo, 
3 Idem longanizas, 8 Idem sobreasada. 
Barraqué Macla y Ca. : 10 cajas pimen-
tón. 1000 Idem aceite. 
Pita Hnos.: 20 jaulas sardinas, 2 cajas 
membrillo. 
Sucesores de P. M. Costas: 27 atados 
fideos, 4 Cajas mmebrfillo, 26 Idem tu-
rrón, 244 Idem papel. 
J . Crespo: üO sacos nueces. 
J . M. Garci.i : 2 cajas frutas. 
'. Toy V . : 1 caja accesorios de coci-
na, 25 Idem membrillo, 14 idem turran. 
1 ide frutas, 1 idem confitería, 16 Idem 
sccesorlDS para almanaques. 
Landeras, Calle y Ca. : 12 cajas mem-
brillo, 245 sacos avellanas, 418 atados fi-
deos. 
3 L 
mim mmm b e w o l f e 
¿ U H I C H L E B I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-Í694. - Otoapía, ¡8. - Habana 
T I M l i l U \mm\ V E l i E Í . U 
U MEJOR rMAS SENGILU DE APÜG4R 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g ' u e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L ; A ^ m a r y O b r a p í a 
.7. M. Bcrriz e Hijos: 5 cajas turrón. 
Bustlllo, San Miguel y Ca. 6 cajas mem-
brillo, 1 caja salthlclión, 1 idem sobrea-
sadas. 
Tauler Sánchez y Ca. : 5 cajas turrón, 
15 idem membrillo. 
Pascual Suriol y Ca. : 12 cajas frutas, 4 
Idem membrillo. 
J . Gallarreta y Ca. : 7 cajas turrón, 53 
tdem frutas, 45 idem membrillo. 
F . López: 3 cajas turrón, 16 idem mem-
brillo. 
Muñiz y Ca. : 5 cajas turrón, 16 Idem 
membrillo. 
Domenech y Artau: 5 cajas turrón, 1 
caja aceitunas, 40 Idem membrillo. 
Barceló Camps y Ca.: 59 cajas mem-
brillo, 41 idem turrón, 97 idem frutas. 
F . Pita: 5 cajas membrilo, 2 Idem tu-
nfn. 
A. Orts: 1 caja confitería, 2 Idem turrón 
5 ídem membrillo. 
Molla Hnos.: 1 taja turrón, 2 Idem 
membrillo. 
Zabaleta y Ca . : 1 caja turrón. 
Romngosa y Ca. 325 cajas almendras. 
Vilaplan B. Clbo: 21 sacos almendras. 
C. M. Vélez Hnos.: 1 pipa vino. 
Laurricta y Viña: 40 cajas membrillo, 
o7< idem frutas, 2 Idem salchichón, 2 Id. 
sobreasadas. 
MISCELANEA:— 
M. Johnson: 20 cajas aguas minerales. 
E . Sará: 25 cajas aguas minerales, 29 
bultos drogas, 11 cajas cartón. 
Ros y Ncvou: 1 caja madera. 
P. González: 1 caja libros. 
Castelelro y Vlzoso: 12 cajas y puertas. 
J . López B . : 9 cajas libros, 21 cajas 
papel. 
C. Jordl 6 cajas tartfin, 1 Idem sobres. 
A. Salas 2 calas drogas. 
D. Pérez Barañano 12 cajas algodfln, 
i:! cajas cartón. 
.T. Ventosa: J cajas paraguas. 
C. Rivero: 1 caja imápenes. 
R. Voloso: 4 cajas naipes, 21 Idem 11. 
bros. 
J . Laporta: 41 cajas papel, 1 Idem im-
presos. 
A. Lebrans: 1 caja efectos de plata, 1 
Idem efectos de dibujo. 
M. Aedo y Ca . : 10 cajas pavilo 
S. Soler y Ca. : 1 caja imágenes. 
E . Martin: 24 cajas drogas. 
A. de la Chica: 1 caqja revistas. 
Soler y Ca . : 5 tajas postales. 
Araluce y Ca. 12 cajas papel. 
M. P. Pérez: 1 caja cordel. 
Caras y Carrasco: 3 cajas pavilo. 
Asenclo y Puente (Cienfuegos): 1 caja 
hilo, 1 Idem tejidos 1 fardo pelotas, 8 
atados tinteros. 
Barrera y Ca . : 19 cajas aguas minerales. 
Claret y Ca. : 5 bultos tejidos (Cien-
fuegos) . 
J . Benavent: 17 cajas libros. 
J . Morlón: 9 cajas libros. 
M. Martínez: 2 cajas Juguetes. 
G. Blaln: 3 Idem idem. 
P. Figueras 1 caja drogas. 
Rnlloba y Ca. (Cienfuegos): 12 cajas 
calzado. 
Vlzoso y Torre (Cienfuegos): 12 id. id 
C. León 2 tajas bastones, 1 idem pa-
raguas, 3 idem juguetes. 
B. S. B . : 6 cajas pavilo. 
F . Palacio y Ca. : 5 cajas efectos para 
viaje. 
M. Varas: 3 cajas cordones. 
V. Suárez; 68 cajas papel. 
G. Godoy: 1 caja libros. 
P. Morell: 2 cajas libros. 
TK.TIlTDS:—• 
E . Fernández: 1 caja pañuelos. 
García y Sixto: 2 idem tejidos. 
Alvarez Fernández y Ca. 1 caja pañue-
los. 
Fernández y Diego 1 Idem Idem. 
Torres y Co.ll: 2 idem tejidos. 
Alvarez Valdós y Ca . : 2 Idem idem. 
Gómez Piélago y Ca. 2 idem Idem. 
Toyos Tamargo y Ca. 1 ldem ldem< 
García Tuñon y Ca. : 5 Idem ídem. 
Sánchez Valle y Ca. : 1 ldem ldem' 
R. Bermudez y Ca.: 2 Idem Idem. 
Suárez Inflesta y Ca. : 1 Idem idem. 
Q. W. Lung: 1 ídem itlem- ,,,„„. 
Otelza Castrillon Hnos.: 2 idem idem. 
F . Benitez: 1 Idem Idem. 
!• M. San Martín y Ca.: 5 Idem Idem. 
J . O. Rodríguez y Ca. 1 Wem J^™-
López Rio y Ca. 3 cajas Juguetes. 
A. Fú 3 cajas juguetes. 
.1. Pardo 1 idem tejidos. 
Fernández y Cu. 4 Idem Ídem. 
Valdes Inclan y Ca.: 6 Idem Idem. 
F . Gómez y Ca.: 2 idem Idem. 
R. R. Campa 4 Idem idem. 
González Maribona y Ca. 2 idem Idem. 
Cobo Basoa y C a : 6 idem Idem. 
J . Vallo 2 Idem Idem. • M É-. 
Huerta Cifuentes y Ca. : 4 Idem Idem. 
A. D. : 1 taja lienzos. 
V. Sierra: 2 cajas hilo. x 
Alvarez y Añoro: 1 Idem tejido». 
C. A. Quiroe: 1 idem Idem. 
Viñas y Curbelo: 5 Idem Idem. 
Martínez Castro y Ca.: 1 ^ein Idem-
Echevarría y Ca.: 1 Ide™ Idem. 
J . Fernández y Ca. 25 cajas serpenti-
nas, 1 idem naipes, 1 Idem hilo, 3 Idem 
horquillas, 8 idem tejidos. 
Sánchez Hnos.: 2 Idem Idem. 
Soliño y Suárez: 1 Idem Idem. 
Morris Heyman 2 Idem Idem. 
S. Coalla G. 1 Idem idem, 1 Idem peí-
Izagnlrre, Menéndcz y Ca . : 1 Idem te-
jidos. 
V. Campa y Ca.: 3 ^em idem. 
Alvarez Parajon y Ca.: 2 Idem Idem. 
Prieto Hnos.: 2ldem Idem, 2 Idem cor-
dones. . . 
Leiva y Garcia: 1 caja tejidos. 
R. Muñoz: 1 Idem Idem. 
Corujo y Ca.: 1 Idem idem. 
Dnly Hnos.: 1 idem Idem. 
D. F . Prieto: 2 Idem idem. 
Viuda de A. Revuelta 1 Idem »dem. 
F . Pérez: 8 cajas bolsas, 1 fardo cue-
ros, 2 cajas tejidos. 
CALZADO :— 
Turjjó y Ca. 3 cajas calzado. 
F . Roca: 3 Idem Idem. 
Pons y Ca.: 6 Idem idem. 
C. Martínez: 1 idem Idem. 
J . Arlas: 1 idem Idem. 
R. García: 1 idem Idem. 
Usía y Vlnent: 8 Idem Idem. 
B. Parga: 1 ídem idem. 
Pradera y Ca.: 15 Idem Idem. 
Fernández Valdee y Ca. i 3 idem idem, 2 
Idem pecintas. .. _ 
A. Miranda 1 caja abanicos, 1 Idem 
talzado. 
Menéndez y Ca. : 4 Idem Idem. 
J . Gomila: 2 Idem Idem. 
V. Abadin y Ca. 2 ídem Idem. 
B. Noira, 1 Idem Idem. 
J . Martínez y Ca. 6 Idem Idem. 
Rósete y Pérez< 2 Idem ídem. 
M. Corbato: 1 lem Idem. 
M López y Ca. : 1 Idem Idem. 
J . Menéndez: 2 Idem idem. 
M. Suárez: 2 Idem Idem. 
Magrlña y Ca. : 2 Idem Idem. 
V. M Bulloba 1 caja adornos. 
R. Llano y Ca. : 1 Idem calzado. 
J , Catcot: 12 Idem Idem. 
D E A L I C A N T E 
Barandiarán y Ca . : 42 cajas alpargatas. 
Pont Restoy y Ca. 60 ídem turrón. 
Por los Juzgados 
de I n s t r u c c i ó n 
INFRACCION D I X CODIGO P O S T A L j 
Se presentó ayer en el Juzgado *e Ins-
trucción de la Sección Segunda el señor 
Vicente González de Cáceres, vecino de 
la calle Indio, número 7, denunciando un 
delito de infracción del Código Postal. 
De los hechos que relata aparece que 
el denunciante fué dependiente de Manuel 
Rosales Rodríguez, vecino de Corrales nú-
mero ciento seis, quien tenía un puesto 
en el Mercado de Tacón. 
Cáceres se retiró de dicho mercado pa-
ra establecerse en el de la Purísima y 
ya en ese lugar desde Pozo Redondo le 
enviaron un conocimiento para que ex-
trajera de la Estación Terminal cierta 
cantidad de plátanos pero como quiera 
que el conocimiento se lo dirlpleron a Ro-
sales, este, con ánimo de perjudicarlo, lo 
conservó en su poder sin entregárselo, 
causándoj^ pérdidas en sus intereses. 
E S T A F A 
Manuel García Méndez, vecino de la ca-
lle Nogueiras, número 8, en L a Ceiba, pre-
sentó ayer en el Juzgado de instrucción 
de la Sección Segunda una querella acu-
sando a Julio Rodríguez Díaz, vecino de 
un tejar situado en Marianao, de un de-
lito de estafa, pues sin ser poseedor de 
la manzana 19, conocida por San Martín, 
ubicada en Puentes Grandes, que le ha-
bía vendido a pagar a plazos medíante 
un documento privado, por sí mismo can-
celó una hipoteca que gravaba el inmue-
ble, gravándola nuevamente por medio de 
otra hipoteca que hizo a favor de un in-
dividuo nombrado Manuel Insúa Rey, an 
te un Notarlo Público. 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando laj ida de tu linda 
compañera? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
Ü X i R A N T l N E R Y 
D E L D r . V E R I M E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " to¿£ í ^ B o t k a s . 
Jugando en una azotea les 
cayó encima una reja 
hierro 
EN AGUILA 83 
L o s hermanos Danie l y Amel ia E s -
trada y Quevedo^ de 5 y 7 a ñ o s de 
edad respectivamente y vecinos de 
Naptuno 2, letra A. , fuoron ayer tar-
de, a las cinco, de v íg l ta a casa de 
la lavandera Amel ia E l o r r l a g a veci-
na de Aguila 83. 
Como quiera que los citados me-
nores expresaron a A m e l l a su de-
seo de ir a la azotea a tomar el fres-
co^ ella los a c o m p a ñ ó p a r a evitar 
que, como muchachos a l fin, hloleran 
algruma travesura que pudiera traer-
les fatales consecuencias. 
No fueron suficientes las precau-
ciones de Amel ia ; pues los chicos, 
una vez en la ' azotea, quisieron en-
tretenerse m e c i é n d o s e en una soga 
que nahfa colocada p a r a tender l a 
ropa y que por uno de Mos extremos 
estaba sujeta a una r e j a de hierro 
que estaha recostada a la pared. 
Sentarse Danie l y su hermanl ta en 
l a soga y caer la r e j a sob^e ellos< 
f u é todo cosa de pocos instantes. 
L o s gritos de los ohiquillos< unidos 
a los que daba l a lavandera Amel la , 
hicieron que subieran a l a azotea 
otros personas; las que l í evantaron 
la re ja sacando a los menores de a l l í , 
b a ñ a d o s en sangre. 
Conducidos a l hospital a» 
genclas, fueron aslstidoa por dj 
tor Ponce de León . 
Amel la presenta la fractoij 
pleta de los huesos de la plea| 
reoha, y Danie l dos grandes ¡ 
en la cabeza< y una contuslóij 
hematoma en l a reglón óculofl 
bral izquierda. 
B l estado de filenos m«lloi«| 
de p r o n ó s t i c o grave. 
A N C I A N A LESIONADA 
A l resbalar y caer en su da 
la anciana Dominga CMtíj 
de 70 a ñ o s y vecina fi« Coratel 
su fr ió l a fraotfura del1 \im\ 
qulerdo. 
F u é asistida por el doctor 
en el centro de socorros <lel prt 
distrito. 
1 ^ ' 
5 0 D I B U J O S P A R A E S C O J E R 
t o d o : é l q u e n e c e s i t e m o s a i c o s 
L E A ; 
C o b r a n d o m á s e á r o q u e o t r a s f á b r i c a s s í m o s ^ f o s q u © m á s v e n d e m o s . 
PORQUE tenemos mejores y más vniiedad de dibujos; porque como no economizamos materia prima, fabrN 
camofl do mejor calidad; porque núes tíos colores son estables; porque nuestro mosaico nunca se agrieta; por. 
que le sale brillo mejor y más pronto que a otros mosaicos, y finalmente: porque cuanto hemos dicho lo garan-
tizan Ion 37 millones d« mosaicos rendidos. Venga a ver nuestra exposición y saldrá satisfecho de su visita. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A ^ 
S A N F E L I P E ) 1 . T e l . 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o s H I D R A U L I C A . A T A R E S . 
F O L L E T I N 38 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
L a c a s a d e L a T r o y a 
ESTUDIANTINA 
O B R A P R E M I A D A P U R L A R E 4 L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 centavo., en la "Librería 
de Cervantes," de Ricardo Veloso, 
dijeron de su maldad. 
Todos los «días tenía aquella mala mu-
jer una flecha venenosa que clavar en el 
oorazOn de la desventurada muchacha. To-
das las noches lloraba Carmifia en la 
soledad de su cuarto la pérdida de una 
lluslOn, la certeza de su desdicha. 
XIV 
A mediados de Octubre, llegó a Santia-
go Samoeiro hecho un brazo de mar, con 
\in chaquet nuevo y un gabán fantástico 
"último grito," segOn el brollónos decía, 
que hubiese causado la felicidad de un 
actor cómico. Nuestro hombre venía Insu-
frible y dándose más aire que un abanico 
a causa de la amistad que en la diligen-
cia de Curtís había trabado con las artis-
tas de la magnífica compafifa de género 
chico que el Incansable y protelforme pri-
mer actor y director D. Federico Villal-
pando, alias "Repolo," lanzaba solare Com-
postela. Por esta vez se fastidiaba el ton-
taina de Augusto; no era el primero en 
amistar con las cómicas. 
—¡Cosa buena, rapaces! Os viene una 
andaluza que e« una pimienta. Ha sido 
primera tiple en el teatro de Eslava y dice 
que te conoce, Roquer. Se llama la se-
ñorita Pacheco. Y a te estamos así, así. 
—Mudemoiííblle Pacheco no me suena en 
clase de estrella- Probablemente será al-
guna señorita aprovechada del coro; pero 
esto no resta tanto así de mérito a tu 
conquista. Irresistible tenorio brollonés. 
No valdría la pena de hablar de la lle-
gada de Samoeiro a la casa de la Troya 
sólo por el hecho de la ropa y de este 
nuevo triunfo amoroso, que hemos de creer 
bajo la honrada palabra del propio con-
quistador. Lo Interesante para nuestra his-
toria es que el Ostrógodo traía en su 
equipaje dos empanadas, dos magníficas 
empanadas, de sabrosas lampreas, la una, 
y de grasiento raso, la otra, para que 
con ellas se regalase el Muy Ilustre Sefior 
y gastrónomo don Ulpiano Mazaira y Ce-
reljo, canónigo de la Santa Apostólica Me-
tropolitana Iglesia Catedral y encargado 
durante el curso de la persona estudiantil 
del no menos ilustre señor don Jesüa Sa-
moeiro y Torvlscón. 
Por mucho que brollonés quiso pasar de 
matute por el fielato de la posada las dos 
grandes y sabrosas piezas, dló en seguida 
el olor del contrabando en aquellas na-
rices zahoríes con que Dios misericordioso 
dotara a los huéspedes de doña Generosa, 
y todo se volvió durante la comida indi-
recías a los secretos del equipaje de Sa-
moeiro, y, al fin, proposiciones, argumen-
tos y ruegos para que, en su generoso 
raseo de compañerismo, que ellos agrade-
cerían cumplidamente, les hiciese partíci-
pes de aquella bendición, que, por el olor 
tan rico, descubría ser una buena y exqui-
sita parte del auténtico maná celestial. 
Tanto le dijeron, que el hombre llegó a 
alarmarse y, como tuviera que salir Inme-
diatamente a la calle, huscó lugar se-
guro donde, durante su ausencia, pudie-
ran estar las empanadas al abrigo hasta de 
sospechas. 
Javicrlto Flama lo refirió después, in-
dignado, en el café del siglo a Manollto 
y a Barcala. 
— i Os parece, el grandísimo Indecente? 
Me llama a su cuarto con el mayor sigi-
lo, me cuenta, todo apurado, su miedo 
a que le robéis las empanas y el tremen-
do compromisb en que le pondríais con 
ello, y me convence, para que, mientras 
él va no sé adónde, se las guardo en mí 
baúl, que tiene, como sabéis, unas cerra-
duras incorruptibles. Yo, infeliz de mi, 
que veo su Interés porque las empanadas 
lleguen con toda felicidad a su destino, me 
conmuevo, accedo a protegerle contra vo-
sotros, y pongo a su disposición el fon-
do de mi baúl, convenientemente desalo-
jado de ropa. Pero así que están en aqnel 
seguro las empanadas, él da vuelta a las 
llaves y se cerciora de que ha cerrado bien, 
se guarda lindamente el llavero en el bol-
sillo, "para mayor seguridad" según me 
dice tan fresco... 
—¿Y tú se lo dejaste llevar? 
—Dejé. ¿Y luego, qué iba a hacer? 
—¡Tonto! 
—¡ Primo! 
— Y no es eso sólo, sino que, encima. 
echó la llave a la habitación "por si 
acaso" y se la llovó también. 
—¡Hay que apoderarse de esas empa-
nadas !—sentenció Casimiro levantándose 
resuelto.—Aunque sólo sea por dignidad, 
tenemos que comérnoslas. 
—¡Vamos."—corroboró Manollto, dispo-
niéndose a salir no menos decidida 
—¿Pero cómo—argnlló Flama,—si el baúl 
está cerrado y la habitación también? 
—Eso es lo de menos. L a liare do mi 
cuarto abre todas las puertas de la po-
sada. 
—r.Y el baúl? Son cerraduras Inglesas. 
— i Y de cuándo acá nos han importado 
a nosotros los Ingleses, sefior Flama y Pór-
tela, don Javier? ¡Vamos! 
¡Cerraduras inglesas a ellos! Con aquel 
su modo de ser expeditivo, apenas si per-
dieron tiempo probando sin resultado dos 
o tres llaves. 
—Por aquí no hav que soñar en que sal-
gan esas señoras. ¿Tú nos dejas que des-
fondemos el baúl? 
— ¡ H o m b r e . . . ! SI lo hacéis con cuida-
do... 
Cuestión de arrancar unos clavos, levan-
tar una tabla y volverlo a dejar en su sitio. 
—Mañana, despacio, lo clavamos bien, 
y como nuevo. Ahora llevamos esto a la 
taberna de "Pepe el Masón," y a la no-
che.. . 
A la noche, el señor Samoeiro, botaba. 
Rugía. Bramaba. "Bruaba." Tenía la ca-
sa empavorecida. Como contaba un ro-
mance de ciego, que, dos días después, 
le compuso Barcala en cátedra de Pro-
cesal 
Sus ojos, echaban llamas; 
fuego la boca brotó; 
la cola agitaba el viento, 
i Parecía un león feroz! • 
—¡Sólo quisiera saber—rugía, terrible, 
el "Ostrógodo" en su cuarto—quién ha si-
do el ladrón! . . . 
Y "bruaba" amenazador, pavoroso. 
— I l i l B r i r r ! ! ! ! . . . ... 
De vez en cuando sonaba una tosecllla 
seca en alguna habitación, y una voz 
compungida clamaba, humilde, clemencia. 
—Samoeiro, no vayas a creer que esta 
tos es de burla; que te es de catarro. 
Cuando llamaron a cenar, Samoeiro, 
desesperado y rencoroso, negóse a alter-
nar con sus compañeros. No quería na-
da con... con "esos." Al día siguiente 
marcharíase de la posada "para siem-
pre" y después liquidarían esta cuenta, 
que no podía quedar así. 
—¿Qué hablas ahí de marcharte, ¡hom! 
—dijo plantándosele delante Barcala, 
quien, como U persona más autorizada 
di! la casa, j exponiéndose a un grave 
contratiempo en aras de la amistad, su-
bió, valeroso, a la Jaula donde paseaba 
rugiente con la calentura el león feroz—. 
¿X tú piensas que vámoste dejar mar-
char incomctlada, siendo nuestro Ben-
jamín? 
—¡Es que lo que conmigo se ha he-
cho, señor de Barcala, no tiene nom-
bre! tNo tiene nombre, señor de Bar-
cala ! 
Y se mesaba, rabioso, el pelo alborota-
do y largo, y pateaba, presa de la mayor 
desesperación. 
Agitaba la melena; 
mesábase los bandós; 
coceaba, furioso, el suelo. 
lAy qué pena, qué dolor! 
—¡ No tiene nombre, señor de Baronía ¡ 
¡No tiene nombre! 
—Mira, déjate d^ señoríos y vente a 
cenar en buena paz y en nuestra santa 
compañía, que ya sabes que todos te 
queremos. 
—¡Déjame, déjame, que no respon-
do!.. . 
—¡SI no te pregunto nada! 
—¡Daba yo por saber quién me robó 
las empanadas, daba!. . . 
Casimiro, Iluminado por una idea fe-
liz, acercósele y. bajando la voz, le pre-
guntó Insinuante: 
— i Cuánto das, Samoeiro? 
—¡Qué sé yo! . . . D a r í a . . . dar ía . . . ¡Dos 
pesos! 
—¿Palabra?—volvió a Interrogar Casl-
D)Iro poniéndose serio y cogiéndole fuer-
temente de un brazo. 
—¡Palabra! — contestó el "Ostrógodo," 
paránsose en firme. 
—Pues daca los cuarenta reales, que 
yo lo sé. 
— ; . Y me lo dices de veras? 
—Con todos sus detalles. 
—¿Onlén fué? 
—¡Vengan los dos duros! 
—Te daré ahora cuatro pesetas, y ma-
ñana. .. 
—No; han de ser ahora los dos pesos, 
y yo te cuento aquí mismo quién y có-
mo te robó las empanadas. Y hasta te 
digo dónde están, ¡hombre!, para que 
veas. 
—¿De veras dícesme dónde están? 
— ¡ \ a y a , hombre! ¿Tú cuántas palabras 
te figuras que tengo? Afloja las pesetas 
y lo sabes todo. 
—Darélte veinticuatro reales. 
—Por ese dinero no renuncio yo a una 
ración de empanada, sea del material que 
fieros*1' S0 tralcl0n a ml8 compa-
ve—Bueno. aquí están los dos duros. ¿Los 
—Dámelos. 
—DI tú primero... 
le8_:SueltaamOei^ifi0, qUe te BOmos morta-
—Júrame que no me engañarás * 
—¡Mala centella me coma y me dele 
ciego, sordo y maneo si no te diKo' 
v e r d l d ^ s i o í o 8 Pe808- iQuién £ u ^ 
lorisSeñe.bUenOS' Samoeiro? l í j a m e que 
—Sim, hombre, son. ¿Quién fué'' 
c ^ í . ^ 8 ' pani tran<lulUdad de mi con-
y e? i 1 6 " ^ * del Juramento que 
temgo prestado..., ¡ful y», Samoeiri-
—¿ Tú ?—amenazador. 
—¡Yo! ¿Qué hay? 
—Eso es una broma. 
. —Palabra de honor que sólo enn ia 
c h ^ v ' V 6 darte una broma lo 1 ^ ¿ 
cho. 1 ahora ven, que voy a decirte dón 
de están las empanadas. ue<-irce tion-
Y conduciendo a Samoeiro al comedor 
exclamó, señalando a las respectivas í l 
fioye FiSma<:mlnaie8 de « ¿ S t T s S u a : 
^„TAhI ^nVro podrás encontrar las em-
panadas. E n pedazos, pero sin faltar ffi' 
^ 7 ™JSe v,he dlch0' Barcala, que no es-toy pora bromas. 08 
—¿Cómo bromas, señor Qom^ i 
TrS816 l n d i ^ d o Smidrea-Sa^eolr0e 
^ ? a ! r " y ^ e n d o da la mesa 
chillo lo arrojó a los pfe. deVüstró : 
godo" con ademán teatral, Aí|t| 
¡Toma, miserable incrédulo-
vientre a mis amigos ^ «01 
chillo y convéncete! Si tú ere. ^ 
to Tomás, yo soy el Guzm-"1 
de la casa de la Troya. ¿pil 
Hizo un gesto dramático, J - ^ l l 
tivo y sereno, sentóse • I 
puso a cenar. dldK'ii 
¡Dichosas empanadas 7 
duros, las consecuencias 9uew*[¿|(¡ 
terminar la cena, Casimiro. - ¿ •• 
deira y Flama decidieron ' j , ! 
que aquella noche inaugura^ ^ í 
invernales, con Gerordo, ^ 
ron a acompañarlos. Al P" , poí*. 
te del Circo de Artesanos, «'j^fl 
metido de una súbita insP» .^'l 
allí, ordenando a los otr^ ¿¡¿n 
perasen en la puerta. A ^jjl* 
tos, eu vista de que " " ¡ n t í " . 
Manollto "a ver;" a 108AtH*-! 
y, por último, J a ^ ? X *! « I 
Barcala estaba en la f»1 delít1' I 
ventando de gozo. Tenía 0 ^ . J f 
una fortuna, una baroanu ^5^1 
ta y Lílletes. Allí no »« J 
fichas. , dtí* i I 
—Vámonos. Casimlro-'e ¿fáJk 
— E u cuanto Juegue ^rját^ki 
No le hicieron casi* ^ l r ji igM 
dinero v le obligaron a uefic 
moviendo con ello «n ^ sH" 
que indignó a los puntos ^ 
a los banqueros. . c»»lI,1" 
E n los soportales b"0 
—¡Ochenta y siete pe«¿ ltí,Ddí v; 
¡Viva S a m o e i r o ¡ - g r i t ' V soyj^i 
Y para que ycálfl ^ lco g | 
mismo voy a tomar " n i „ ^ 1 
y después os convidare ,̂̂ 1 
para 1 acer honor a 'J njigta-^a»! 
- Como yo soy rfS}^ eoaj ¿ft 
deira—, prefiero « .^ i ia e d>' ^ 
es más clásico. . - . * 0ctt8«rv ¡ 
en metálico los tres 
mi botellí» 
1 9 1 6 
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. doctor BK 
TTOS del pi 
rAKLOS ALZUGARAY 
HABANA, 37. 
T J A-2362. C a b k : A L Z U 
Ttí' Horas de despacho: 
DE 
Manoel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
J20 Broadway, New York 
Gustavo Angnlo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
Artorney and Counaeler at Law 
SO u 
[uín F. de Velasco 
ABOGADO X JTOXABIO 
Tejadillo. 11. A - í 0 ^ 
2150Ó 31 a. 
Lt Santiago Rodrigue! Iflwa 
AHOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
FAOCüRADOH 
Htbtna, 1M, bajoa. Teléfono A-60U. 
D, 9 «11 y de 8 a 8. 
30 a 
Pelayo García y Santiago 
NOTABIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-24S2. Do D a 12 a. m. y da 2 » 
6 P- ijiaiil 




AMARGURA. 11. HABANA 
Cabl« y Telézrsfot "Godelato.* 
Teléfono A-2<U>8. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
ferapottela, eaqnlno » laamparlllo. 
PROCURADORES 
S. SAENZ DE CALAHORRA 
hcínraflor de IOH Tribunales de 
í i - •A8unt,>s Judlcialoa. adml-
PWcWn <íe bienes, compra-TenU 
M casas, dinero en hlpotecau, CO-
MO de cnontas. desabncios. Pro-
»• Tacín, 2; de 2 a 4 Tel. A-S24a. 
gores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO MONTORO 
MEDICO CIRUJANO 
KC Tpuf" ,le12.a 4 P- m- Gallano, 
P o b S l í ^ ¿Téf8- Para' 
30 n 
Dr. Claudio Basterrechea 
I ^ VÜ^TO^8 E8CD1CLA8 DB ÍARIS y VIENA 
| Wtt8- 'le 1 a S. Gallano, U . 
TELEFONO A-8a3L 
31 en 
^ PEDRO A. SARILLAS 
I " ^ ^ t x T R V l - X ^ -
Con"nlUss de 1 a 3. 
Genl«». 15. Teléfono A-M90. 
yulo.' i*!LI 
m mi PjJI 
ú «res fll 
ico, 
a la f** • 
. . P i r a b a 
lo M j i V -
' ""'^ I 
^ JOSE ALEMAN 
30 n 
b? ^Sea1"1^ y oídos. De a a 4 
Ir^elHo.*"^,,^- Teléfono A-52W). 
30 n 
a l ^UBERTO RIVERO 
^ « t o r i o ^ ^ a - Ex- lnte?^ | ¿ 
t ^ Sanatorio °?k y S.x-(,,r*e-
i ^ l i ^ ' / l . ^ P - ^ Te-
r * Jo»« Alvarez Guanga. 
xvLIÍ,TA 
I 11 • » n. 
TeUfon* A-014X. 
IN • i . 
^ OSCAR JAHWE 
DR. FEUX PAGES 
OtreiM* d« 1» _ A.oclMióa de 
Dependientes 
Habiendo regresado del « t ™ ^ » ' 
rn reanuda sus consultas de ¿ a *, 
% N^ptuno' 38. Teléfono A-68S7 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono r-4483. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
1 
Garganta, Naris y Oldoe. Malecfin, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Censaltast X.d«, nám. 48, de l í o B. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
ConsuItSMi: de 1 a 8 p. m. 
Domicilio: Manrique, 134. 
• Teléfono A-7418. 
26630 80 n 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfeme-
•Jades del estdmago e Intestinos y 
a impotencia. No visita. Consultas 
\ S1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nari» y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partes y medicina lnt«ma 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
Ror loa Pllaoóeemee especlflros lonte, S2. Consulta! d» 2 a 4. Te-
léfono A-mee. 
SO u 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O . 510. T E L . A-3715. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear.'1 Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista ea 
enfermedades de mujeres, nanos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista e» las enfemedades del 
estómAfo. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Salud, 68. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje rlbratorlo, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2060. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacidn de las enferme-
dades mentales y nenriosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4503. 
Dr. J. DIAGO 
Enfermedades aecretae 7 de sefloras. 
Cirugía. De 11 a & Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. R0BEUN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rApida por sistema mo-
dernfalm*. Cennnltas: de 18 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1S32. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazdn, Pul-
mones, Nerriosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
S, loa días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-54Ú8. 
• Dr. Alfredo G. Domínguez 
? Rayos X. Piel. Enfermedades se-
f cretas. Tengo neosalrars^n para in-
1 yeccioneo. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
; A-SSOT. San Miguel, número 107, 
i Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático da Tsrapéatloa de la 
UnlTereldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pisl. 
Consultas: de 3 a 8. excepto loa do-
mlngoa. Saj Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Eapoclallsta en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
rlbratorios. inyeccionea del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
i y media a 6, en Neptuoo, 61. Te-
Mfonoe A-S4S2 y 7-1354. 
Dr. J. B. RUIZ 
Cirugía, Rayos X. De lea Hospita-
les de Flladelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enformedades 
secretas. Ex&men del rlfirtn por los 
Rayos X. Inyecciones del 608 y 914. 
San Rafael, 80, altos. Do 12 y me-
dia a 8. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de 
genciae y del Hospital número Uno. 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
ESPECIAUSTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L «Oú T NEO-
8ALVARSAN 
CON8ULTA8: D E 10 A 12 A. M. Y 
DE 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 60, ALTOS. 
3 ( 1 » 31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Clmcla. Parios y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultan: 
de 12 a 8. Campanario, 142. TeL 
A-8990. 
20S40 30 a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 do la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citaclén. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
ilcos, eto). en su Clínica, Manrl-
iue, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de lo Qnlnta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefloras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
26632 SO n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen-
^ tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas fllariamente de 1 a 3. 
Neptnno, 126. Teléfono A-1968. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIftOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 21, 
» s i esquina a Aguacate. Teléfo-
10 A-2554. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Ln«, 11, Habana. Teléfono A-1386. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París, 
ínfermedades del estómago o Intes-
inoa por el procedimiento de los 
loctores Seyen y Ylnter, de París, 
ior análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 18 A S. 
AGOSTA. 29, ALTOS. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Aaturla-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
•ulta: do 1 a 3. Aguila, 93. Telé-
fono A-3S1S. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sefio-
•as, enfermedades de niños (me-
tlclna, drngia y ortopedia). 
Oonsnltas; de 13 a S. 
9an Nicolás, esqnlna a Trocad ero. 
Teléfono A-4«Be. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
¡retas. Habana, 40. esquina a Teja-
íll lo. Consultas: do 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estflmnge e intestinos exclnslTa-
mente. Consultas I de T% a 8% a. 
m. r de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3982. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de MMllclna. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
J a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
O arrauta, narlr jr efdoa. 
Oerrade. 331 de 13 a A 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Mi'dlcas 
J Quirúrgicas. Consultas: De 12 a , 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229. 
Dr. R ALVAREZ A i m s 
Bnfennedadee do la Garganta, Karts 
y Oído*. Consultas: de 1 e «. Con-
anlado, número 114 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914 
Consultas de 2 a 4. San Rafael" 
30, altos. 
C 6500 la lo 
Dr. LAGE 
Hemnrtoldes y enfermedades seere 
tas. Trabamientos rApldoa y efica-
ces. 
HABAS"A, Nt/M lrt8, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A I . 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Mlércolee y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
21 f 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exá menes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de "VVns-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Snni-
iad y del Centro de Dependientes 
iei Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). Do 2 \ 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 6 p. m. I 
nartes. Jueves y sábados, para po- \ 
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7756. Pat. P-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
juntos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
26842 80 n 
Dr. A. FRIAS Y 0NATE 
OCULISTA 
Oarrant», Naris y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m., para 
pobres un peso al mes. Gallano, 32. 
Teléfono F-1817. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
i'ONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
fl A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8027. 
27503 30 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, número 70-A. TeL A-480S. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-3840. Aguila, número 94. 
¡ScrST 30 n 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operacionea de 9 a 11 
jr de 1 a 3. Prado, 105. 
wi—w 1 mu 1111111 
CiRüJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRÜJANO-DBNTISTA 
Precios módico*. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 73, alto*. 
25410 10 n 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Rellly 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
2673S SO n 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módl-
:os. Consultas: de 9 a 11 y de 8 
1 6. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA CLARA. NUMERO 19 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
¿e éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dlentor postizos de 
lodos los materiales y sistemas, 
rúenles fijos y moribles de verda-
dera utilidad. Orificaciones. Incrus-
•aclones de oro y porcelana, empas-
tea, etc., por dañado que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
ullares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
B a. m. a 6 p. m. 
30 n 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Dr. José M. Pitaluga 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 6. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
á6G17 30 n 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ht trasladado ru gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-887a 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
) a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-1367. 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA d E N T L F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 76. Teléfono A-6178. 
27502 30 n 
QUIROPEDISTAS 
R E Y - M O N T E S D E OCA 
E n esta casa, úni-
ca en Cuba, se 
prestan servicios 
de Pedlcnre, ma-
ní cure, masajes, 
shampoo y depila-
.clón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 8. Teléfono A-3817. 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA B I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
26722 30 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del • doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-S622. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aeo-
ciación Cubana" y "La Bondad." 




Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de Aparato» 
Eléotiioos. 
•emeerrate, 141. Teléfono A-6SSS. 
26029 30 a 
I R O S ¡ D E 
_ L E T R A 
N. Gelats y Compañía 
108, Airalar, 108, coquina a Amarra-
ra. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito jr 
giran letras a corta y 
larga vista. 
r j=« |ACEN pagos por cable, giran 
I • I letras a corta y larga vista 
l U J l sobre todas las capitales y 
ciudades importante! de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Esparta. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla. New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
IOBRB Nueva York, Nuera 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles. Mi-
lán Génova, Mamella, Havre, Lella 
Nantea Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla. Florencia, Turín Me-
slnt etc., así como sobre todas las 
capitales y provlnclaa de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
D E V A L E N C I A 
Coeta Barbelto y Ca.: 10 cajas Impre-
sos. 
K. Torregrosa: 250 cajas higos, 4 Idem 
almendras. 
J . Rey 5 cajas juguetes. 
Lavin y Gómez: 230 cajas coneervas. 
J . B. Careras: 50 sacos arroz. 
Romagosa y Ca.: 50 sacos arroz. 
Menéndez y García: 50 sacos arro*. 
A . Barros: 250 sacaj pimientas. 
Llera y Pérez: 250 Idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 550 cajas vegetales. 
Fernández Trápaga y Ca. : 50 sacos 
arroz, 30 Idem alubias. 
P. Mamibes: 200 cajas vegetales. 
D E A L M E R I A 
Lavln y Gómez 311 barriles, 200 medios 
Ídem uvas. 
Barteló Camps y Ca.: 291 barriles uvas. 
Tauler Sánchez y Ca. : 205 barriles, 80 
medios Idem uvas. 
Slft y Co. G40 barriles 124 medios Idem 
uvas. 
Wickes y Co.: 125 barriles Idem. 
Suárez y López: 50 Idem Idem. 
H. García R . : 73 Idem Idem. 
D E MALAGA 
B. C. de Torre: 5 cajas efectos de ma-
dera, 125 barriles, 313 cajas vino, 1 Idem 
vlnagrde. G Idem cognac, 22 idem anisa-
do, G Idem licores, 5 Idem ginebra, 55 
cajas higos, 189 Idem pasas. 
Suítrez y López: 50 barriles uvns, 340 
cajas pasns. 
R. Trregrosa: 100 sacos nueces, 250 
cajas pasas. 
Lánderaa, Calle y Ca.: 100 sacos nueces, 
200 cajas pasns. ~ 
J . González Covián: 123 tajas pasas, 
10 idem higos. 
Romagosa y Ca.: 322 cajas pasns. 
Antonio García 210 sacos nueces. 
Fernández Trápaga y Ca.: 475 tajas pa-
sas, 100 sacos nueces, 20 cajas higos. 
L Nazábal: 250 sacos nueces. 
Pita Hnos. 150 pacos nueces. 
Marquette y Bocnberti: 50 sacos nueces 
G. G . : 50 sacos nueces. 
C. Tellaethe: 100 sacos nueces. 
Tauler Sánchez y Ca. : 100 socos nue-
ces. 210 1(2 barriles nvas. 
Barceló Camps y Ca.: 100 sacos nueces. 
Lavln y Gómez: 150 sacos nueces. 
Uncal y Fernández: 20 cajas pasas, 60 
Idem higos. 
W. Menéndez: 28 cajas higos, 37 Idem 
pasas. 
Fanjul y Alegría: 20 Idem Idem, 6 Idem 
higos, G Idem vino. 
Santamaría Saenz y Ca. 97 cajas pasas. 
Menéndez y García: 6 cajas higos, 90 
Idem pafis. 
A. M. C : 100 seos nueces. 
A. G. 140 sacos avellanas. 
F . E . 200 tajas aceite. 
Iturbe y Cn.: 60 cajas pasas. 
Artlnes y Arlas: 70 Idem Idem. 
V. HUI: 100 Idem Idem. 
P. Lavernla: 40 atados Idem. 
A. González: 14 cnjns idem. 2 Idem 
higos. 
Diego y Fernández: 50 cajas pasas. 
R. Garda G. : 15 atados, 31 cajas pasas, 
1 idem higos. 
Gómez y Ca.: 40 atados, 100 cajas pa-
sas, 4 idem higos. 
J . Cuan 10 ;itados, 57 cajas pasas. 
Iglesias y Ca.: 50 cajas higos. 
Viuda de Gáijiiz 2 bultis vino, 2 cajas, 
2 fardos pasas. 
R. Suárez y Ca, 37 fardos, 97 cajas pa-
sas. 
Galbán y Ca.: 300 cajas Idem. 
E . R. Marcarit: 300 Idem Idem, 30 sacos 
nueces. 
D E CADIZ 
González y Suárez 100 sacos nueces. 
Bustillo San Miguel y Ca. : 100 sacos 
nueces, 1 taja, 17 atados vino. 
Barceló Camps y Ca.: 100 sacos nueces. 
J . de la Fuente: 1 caja listoncria. 
S. Rubiales: 3 cajas vino, 4 idem fru-
tas. 
M Delgadlllo: 1 caja efectos de metal, 
1 caja bandejas, 1 cuja polvos. 
P. Mendieta: 100 cajas vino. 
M. Rui Barreto y Ca.: 12 bultos Idem, 
1 caja efectos de lata. 
M. Muíioz: 1|2 bota, 100 cajas vino, 5 
bocoyes Idem, 19 bultos accesorios para 
botellas. 
Menéndez y Hnos.: 2 tajas idem. 
J . Fernández y Ca. 8 cajas naipes. 
.T. Fernández y Ca. 8 cajas naipes. 
T. Diaz y Ca.: 21 fardos botellas. 
P. Roddrlguez: 200 cajas vino. 
L . M. 4 cajas libros. 
Romagosa y Ca. 20 pacos orégano. 
D E S E V I L L A 
M. Muñoz: 150 cajas tomates, 100 idem 
aceitunos. 
Laurrieta y Viña: 90 cajas. 20 bultos 
Idem. 
Barceló Camps y Ca. : 70 cajas Idem. 
N. Merino: 20 bocoyes idem. 
P. Pérez: 48 gallos. 
Cruz y Balaya: 03 sacos nueces. 
Lavin y Gómez: 50 idem idem. 
Echavarrl Hnos.: 50 Idem IdemESTAOI 
Echavarrl Hnos.: 100 cajas aceite. 
Atevedo y Mestre 50 idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 250 idnu Idem. 
González y Suárez: 250 idem Idem. 
A. Amezoga y Ca. (Matanzas) 100 id. id. 
D E NEW Y O R K 
Central Portugalete 7 bultos maquina-
ria. 
ENCARGOS 
.T. M. Parado: 1 caja cuadros. 
P. Gi l : 1 bulto mantos. 
R. Planiol: 1 idem muestras. 
Sollño y Suárez: 5 Idem tejidos. 
Viñas y Curbelo: 1 idem muestras. 
M. Maestre: 2 idem efectos de mrtsica. 
A. Cerra: 1 caja flguros die barro. 
Rosa Mercodal: 1 perro. 
MANIFIESTO 85Í.—Barca chilena T E -
MUCO, capitán Mollea, procedente de Tnl-
cahuamo, Chile, consignada a su capitán. ¡ 
Entro en puerto de aribodo forzosa, de-
bido -a una vía de agua ocasionad por el 
mal tiempo que encontró en la Florida. 
Trae la siguiente targa, para Bordeaux, 
Francia: 
7044 sacos de avena, 1 lote aveno ni gra-
nel, 426G sacos nitrato de sosa (.S8G2 quin-
tales) consignoda a Antony Gibbs y Son. 
MANIFIESTO S5o.—Ferry boot ninericn-
no J O S E P H R. PARROT, capitán Whl-
te, procedente de Key West, consignado 
B R. L . Branner. 
Chucho Conchita 18G railes. 
Ferrocarriles Unidos: 458 Idem Ídem. 
Central Los Conos: 43 id. maquinaria. 
Boroguá Sugar y Co. 1 idem idem. 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
m EPOSITOS y Cuentea co-rrientes. Depósitos de valo-res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales 
Compra y venta de letras de cambio" 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
C^dlt' Pae0' POr Cable 7 C,irt,u <!• 
J. Balcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . 
[CTí] ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
l í A ^ J vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capí-
w L y P^ebl0" de E ' P ^ » « Islas í a -
Dnflfn L C «DarlaB- A«ente« d« 1° Com-
''POYAl!"Se8rUro8 contr» Incendios 
& LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q C E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , i . 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y tfn 
letras sobre las principales 
ciudades da loa Estados ünl-
y Europa y con especialidad 
í España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos 
Teléfono A-1886. Cable t Chllds. 
D. A. Galdos 214 bultod carros y acco-
80MlNIFIESTO 848.-Ferry b^at america-
no J . R. PARROT, capitán ^ " e Pr L 
dente de Key West, tonsignado a 
"SSE Nacional: 6159 pieza, madera. 
R. Cardona: 3087 "e"1 Idem. 
Pedro Quasch: 3.663 Idem Idem. 
D A. Galdos: 20 bultos carros 7 «« 
cesorlos. . . . 
M. Brtfia; 1800 sacos foitnto. t 
Cuban Central R. y CoO: 3 locomoto 
ras. 3 bultos accesorios Idem. , 
Central Carolina: 52 bultos maquina 
^ V . Arenas (8agua)^1.410 pieas madera. 
MANIFIESTO W0. — Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Phclan, procedente 
de Tampn y Key West, consignado a » . 
L . Branner. 
D E TAMPA . 
J . F . Chamblolss: 3 bultos accesorloa 
para auto. , , . . . . 
Compañía Industrial Almendarcs 1 hua-
cal maquinorla. . ., 
Southern Express Co. 9 cajas pescado. ¿ 
bultos efectos uso, 4 huacales burbos. Z 
cajas coleras, 5 bultos efectos de escrito-
rio, 1 caja cadenas, 1 idem drogas, 1 !<lem 
cntúlogos, 1 bulto express, 1 atado mues-
tras. 
D E K E Y W E S T 
A. Pérez: 16 barriles pescado. 
Compañía Cube na de Pesca y Navega-
ción : 1 cuja id., 3 Idefm camaronea. 
Alfredo Pastor: II barriles Idem. 
José Foo: 1 caja Idem. 
G. Fernando: 1 ináfiulna de coser. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 taja te-
jidos. _^ 
Armour y Co.: 4 cajas drogas. 8 barriles, 
225 cajas salchichas, 175 barriles, 1̂ 5 ca-
jas carne puerco. 
MANIFIESTO «50.— Vapor americano 
PAN HATEO, capitán O'NllI. procedente 
de Boston, consignado a ünlted Fruit 
Company. 
V I V E R E S : — 
.T. Gonzólcz Covián: 110 enjes pescado, 
United Cuban E¿press: 9 cajas dnlces-
Ferndndez y Co.: 100 caja» leche. 
Pina y Ca. 100 Idem Idem. 
A. Pérez Pérez: 486 sacos papas. 
J . Rofecns y Co.: 115 tabales pescado, 
00 Idem robalo. 
González y Suárez 200 cajas bacalao, 
M. H. 250 idem Idem. 
Pita Hnos.: £64 Idem Idem. 
Fernández Trápogn y Co.: 164 Idem id. 
Marquette y Rocoberti: 125 Idem Idem. 
Cnlbó y Co.: 100 Idem Idem. 
R. Suárez: 00 Idem Idem. 
Wickes v Co.: 24 bultos maqnlnaria. 
Dominion Tradlng Co.: 50 cajas pesca-
do. 
Slft y Co.: 150 idem Idem. 
Fank Boraon • 2000 sacos papas. 
A. E . León 220 barriles Idem. 
Bnrraoué Maclá y Co, 84 cajas, 18 ta-
bales pescodo. 
A. Annond: 1.050 sacos pnpns, 
J . R. Alfonso: 050 idem Idem. 
Romagosa y Co. 15 tabales robalo, ¡s 
Idem pescado. 
4S: 600 "iros pnpns. 
47 : 500 Idem Idem. 
Lópe Pereda y Co.; 200 barrldles Idem. 
P. O.: 721 Idem idem. 
C. O.: 15 Idem Idem, 
* ú ^ 7 idem Idem. 
F . R. : 2Ü Idem Idem. 
P O. X . : 180 Idem idem. 
Moscoso e Tlldalpo: 1.079 Idem Idem, 
.T. 742 Idem idem. 
S. 758 Idem idem. 
MISCELANEA :— 
Zilrrngo Mortfnrz y Co.: 12 bultos at-
cesorios para auto. 
Machín Wnll y Co.: 3 cojas linces 1 
idem ruedos, 0 huacales válvuls, 231 
bultos herrjes. 
Lombard y Co.: 1 caja cadenas, 4 Hua-
cales válvitlns. 
Ortcgn, González y Co.: ?.3 Idem Idem. 
E l Bazar: 48 atados sillas. 
Coso Gronde: 00 idem idem. 
C. Diego: 20 Idem Idem. 
A. Urlorte y Co.: 8 cajas accesorios pa-
ro outo. 
.T. Sellos: 1 cala discos. 
Gardo Tuñón y Co.: 1 caja medias. 
Rotulado 2 outomovlles. 
Americm Express 1 caja fotografías, 1 
Idem vajillas. 
M. Kohn: 11 tojos monederos. 
Moora y Fe'.d. 2 cajas accesorios de fo-
tografía. 
T. P. Turull: 55 tombores sosa. 
A. F ú : 2 cajas medios. 
Marina y Co.: C cajas cadenas, 48 hua-
cales válvulas, 
J . Gorda Co.: 1 caja mercería. 
Aspuru v Co.: 10 idem Idem. 
,T. S. Gómez y Co.: .4 idem Idem. 
F . Palacio y Co.: 2 cajas tela. 
CALZADO :— 
J . Catchot: 33 cajas cnlzado. 
Menéndez y Co.: 7 Idem Idem. 
üssia y Vinent 22 idem idem. 
Pradera y Co.: 8 Idem Idem. 
Fernández Vnldes y Co.: 43 Idem Idem, 
2 idem accesorios eléctricos. 
J . Cot 1 coja calzado. 
M. Benejam S Idem idem. 
Veiga y Co.: 16 idem, 72 huacales Idem, 
1 cojo periódicos. 
,T. F . Diaz: 1 idem colzodo. 
Cueto y Co.: 8 Idem idem. 
Mortinez Suárez y Co.: 10 Idem Idem, 3 
Idem lustre. , ' „ „ „ „ 
J . Rodrigue y Co.: 10 idem idemSHRD 
J . Rodríguez y Co.: 5 Idem calzado. 
M. Camln: 1 Idem idem, 1 Idem avisos. 
M. Fernández: 2 cojos calzado. 
J . Martínez y Co.: 2 idem idem. 
Armour y De Witt 2 Idem idem. 
Amaviscal y Co.: 1 idem Idem. 
M. Lúpes y Co.: 3 idem idem. 
J A P E L E R I A — 
Avisador Comercial 150 fardos papel. 
Diario de la Marina: 174 rollos idem. 
E l Mundo: 101 idem idem. 
L a Lucha: 100 idem idem. 
L a Discusión: 80 Idem Idem. 
Cuba: 28 Idem Idem. 
E l Triunfo: 28 Idem Idem. 
Compañía Litográflca: tí3 cojas Idem. 
Barandiaran y Co.: 200 fordos Idem, 280 
atados cartuchos de Idem, 4 cajas sobres 
y cartas. 
P. Fernández y Co.: 1 Idem Idem. 
J . Suárez Gutiérrez 2 Idem Idem. 
Gutiérrez v Co. 5 idem Idem. 
Seeler Pi y Co. 8 cojos, 10 huacales cal-
zado, 69 atados cartuchos de popel. 
Llovera y Co.: 57 Idem idem. 
4.409: 77 Idem idem. 
Solana Hno. 225 Idem Idem. 
Suárez Carosa y Co. 751 fardos papel. 
T A L A B A R T E R I A — 
Armour y Co. 55 pocas cuero. 
A. Hernández: 127 fardos cartón. 
S. Benejam: 120 idem fibras, 2 cajas 
cuero, 1 idem hilo, 1 Idem cintas. 1 idem 
botones, 1 Idem maquinaria, 1 barril ca-
bles. 
A. Madrnzo y Co.: 43 cojos lustre, 50 
idem tacones, 34 pacas cuero. 
PARA MATANZAS 
A. Diaz: 2 tajas calzado. 
F . Mortinez y Co.: 7 pacas cuero. 
Nota: Además viene a bordo pertene-
ciente al vnpor LIMON, de fecha 10 del 
actual, lo siguiente: 
González y Suárez: 79 cajas bacalao. 
Pita Hnos.: 109 ide midem. 
Fernández Trápaga y Co. 114 Id. Id. 
Gnlbó y Co.: 27 idem idem. 
M. H . : 111 Ídem idem. 
M. H. 5 Idem idem. 
Dominion Tradlng y Co. 1 Idem pesca-
do. 
P. O. 174 barriles papas. 
E l B.izar: 6 atados silas. 
Casa Grande: 4 Idem Idem. 
298: 21 Idem idem. 
MANIFIESTO 851. —Vapor americano 
ESPERANZA, copitán Curtís, procedente 
do New York, y Nassau, consignado a W. 
H. Smlth. 
V. Roselló: 6 cajas pescado. 
Arelalno y Co.: 1 atado herramientas. 
Slft y Co.: 22 borrlle pavos. 
E . Carlcaburo y Co.: 1 camión, B auto-
móviles. 
T. D. D. y Co.: 4 Idem idem. 
Porto Rlcan Express: 14 bultos efettos 
de expreso, 3 bultos menos. 
F . Martínez 1 caja calzado. 
Pordet y Co.: 1 atodo muestras de 
arroz (encargo). 
MANIFIESTO 852.—Ferry bont ameri-
cano H. M. F L A G L F . R , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Swift Co.: 550 cajas muntcanilla, 572 
idem huevos. 
Armando Armand. 500 idem Idem, 030 
huacales uvas. 
D. A. Galdos 30 bultos carros y ao 
¡cesorlos. 
Central Soledad: 2 idem maquinarla 
Central Lugareño: 04 idem idem 
W. M. Anderson: 23 idem Idem. 
Central San Ignacio: 10.000 ladrillos 71 
sacos barros. 
Central Norclsa: 1 locomotora. 
F . G. líoblns y Co.: 2 automóviles 
Danto Nociona: 4.657 piezas madera 
R. Cardona: 2.205 idem Idem. 
Cuban American Lumber: 5.613 id id 
g -A. Coinpboll 738 atados plandia¿. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J 
Santos Fernándea. 
Oculista del "Centro Oalleto 
D9 10 ' ^ Prado m 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n 3 3 P R E C I O : 2 
UTIMOS CABLE-
ifí 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Alt hemos capturado después de scvC' 
ros combates varias ciudades iJnpor-
tantes y alguaag alturas atrlnchera-
tius rumanas JSuesfa infauterfa egtá 
ahora dolant« Oayova, que hasta 
ahora era o] cuartel geueral del pri-
mer ejército rumano. 
Teatro de Guerra de los Balkanes: 
la Dabmdsha solo hubo fuego 
de artillería. Constanza y Cemavoda 
fuoron bombardeados por el enemigo. 
Nuestras escuadras aéreas bombar-
deaiou los almacenes de transporte» 
cerca de Bukarest. En ei frente d* 
Macodonla el enemigo está tanteando 
con sus vanguardias a l»s posiciones 
a'cmanas y búlgaras eofU'e el laso 
Prespa y el Cema. Los ataques ser-
bios en aigunos puntos del frente de 
Mogl̂ na, prcparados por riguroso 
fuego de artillería fracasaron. En el 
valle inundado dei Struma. hirbo en-
cu^tros de destacamentos de patru-
llas. 
CUARTEL GENERAL ALEMAN, 21 
DE NOVIEMBRE DE 1916-
Fr^te de Transiivaflu?a: 
Crayeva fué ocupado ©sta tarde. 
ADVERTENCIA IDE EIMDEM-
BURG 
Londres, Noviembre 22 
La advertencia que el FeId Maris-
cal Von Hindenbur5 ha hecho al 
CanciUor Imp^ria ,̂ Betlmann Holl-
weg, de que "si Alemania no puede 
ul? ntntar a sus soldados y a los 
obreros, que trabajan en las fábricas 
de mur.r:ciones, en la proporción a los 
esfuerzos que de el'os se exige, ia 
consecuencia será el decalmtant» y 
©1 desastre, ha producido gran sensa-
ción en Alemania. 
Se tiene entendido que el Kals«r 
ha dado a Hind^burg carta blanca 
para atender a la crisis a* ni en ti cía. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Noviembre 22 
Oficialmente se anuncia que el 
enemigo desplegó ayer gran activi-
dad con su artillería en «I frente bri-
tánico. .Agrega el parte que los in-
gleses rechazaron un ataque alemán 
al norte del Ancre. 
LA MUERTE DEL EMPERADOR 
FRANCISCO JOSE 
Londres, noviembre 22. 
En un despacho de Viena se dice 
que la noticia del fallecimiento del 
Emperador Francisco José causó gran 
emoción en aquella capital por que el 
público ignoraba la gravedad del mo-
narca. 
Francisco José, como die costumbre, 
despachó el martes todos los asuntos 
de Estado y conferenció con su Minis-
tro de Relaciones Exteriores. A las 
siete de la noche, muy cansado, se re. 
tiró a gus habitaciones. A las nueve 
se llamó a los médicos y pocos mo. 
montos después era cadáver. 
La familia del Archlduque Carlos 
Francisco y todos los funcionarios d6 
Estado fueron llamados a Palacio pa-
ra preparar el anuncio oficial del fa-
llecimiento del anciano monarca y no-
tificárselo al Kaiser. 
Los planes para la ascensión al tro. 
no del nu^vo Emperador, n^ han sido 
di Tingados. 
París, Noviembre 22-
Aunque Taita la confirmación ofi-
cial de la muerte del tímpefador 
Francisco José, la prensa da como au-
téntica la noticia. 
E l fallecimiento del Emperador de 
Austria ha despertado gran interés, 
aunque se espera que elo no afecte on 
M e L a D i s t e s ! Caballeros, esto es grande: Fumar el 
mejor cigarro, "La Africana", y sacarse la lotería. 
E L REPARTO "EL DESTINO" 
La Secretaría d|© Hacienda ha ma-
nifestado aü Juez de Primera Instan-
cia del Norte, que los antecedentes 
originales Bobre el reparto "El Dea-
en Casa B3 
^ la Secretaría de ¿* *6 
de Sotolongo. a don 
Las cajetillas llevan un vale y por 
25 dan una fracción de billete en 
el depósito y en todas las vidrieras 
que venden cigarros y billetes. 
Los Cigarros ^La Africana,,, 
No rascan la garganta. 
Qué buenos 
Depósito: Monte 232 
Teléfono A-4856. 
l A s u t / V R Ufa 
son! 
B A U L E S Y M A L E T A S 
SURTIOO ESPLENOnX) 
E N L A F A B R I C A S S D O N D E V D . D E B E . O O I C 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
116. 
O H E ' Í L L Y , 8 7 T H E 
H A B A N A , 
T O U R I S T " . 
nada la sltnaclón de la guerra, puesto 
que hace tiempo que el difunto mo. 
narca era simplemente una figura d0-
corativa. 
Vi^na, noviembre 22* 
La muerte del Emp^ador Francis-
co José fué causada por una conges-
tión pulmonar. 
Espérase que el Emperador de Ale-
mania, el Czar d^ Bulgavia y el Prín-
cipe heredero de Turquía asistan a los 
funerales del monarca austríaco. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, noviembre 22. 
E l Ministerio de la Guerra ha es-
pedido el sigu1611*© parte oficial: • 
"Una niebla terrible impide las opc-! 
raciones en el f iante occidental. 
A|einane8 y búlgaros están ofre. 
ciendo tenaz resistencia al norte de 
Monastlr. E l avance d* la Entente ha 
s^o demorado por la niebla reinante. 
Otros 500 prisioneros han sido cap-
turados. 
UNA CARTA DEL REY ALBERTO 
Havre, Noviembre 22 
E l periédico "VlngtFmesIecle" de-
nuncia que el Rey Alberto de Bélgi-
ca ha enviado una carta autógrafa 
al Rey Alfonso, al Papa y al Presi-
dente Wilson, referenite a la deporta-
ción de los belgas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
usted familiares sentido pésame por 
lamentable pérdida su esposo. 
ENRIQUE MARGARIT. 
Presidente. 
£ S T » B L 0 Í E L U Z 
•ARIIUAJBS DC UMOi BtTIKUWO», BODAS, B A ü T l X o % / ^ ^ 
T E L E r O ! « O S { ^ ^ « " ¿ J ) - ^ 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d « 
D I S P U E S T O S P J L R A B K 1 f t £ R R J L i | 
r>2D 1, flfc Y * B O V E D A S . 
t ESTEBAN, MARMOLISTA TELEFSÜ8 F îu 
f 
E . P . D . 
D. Francisco Hernánilez Goopiters 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para mañana, Jueyes, día 23, a lag 4 
y 30 p, m., loŝ que suscriben: viuda, hijo, hija política, nietos, her 
manos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y amlgos' 
ruegan a usted se sirva encomendar su alma a Dios y acompaña-
el cadáver, desdo la casa mortuoria: Morro, 20, al Cementerio de 
Colón; favor por el cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Noviembre 22 de 1916. 
Adelaida Alvarez, viuda de Hernández; Dr. Francisco Her 
nández Alvarez; Celia María Recio de Hernández; Francisco v 
Julio Hernández Recio; Pilar y Adela Hernández y Coopiters-Cár 
los, José y Carmen Alvarez; Miguel, Máximo y Antonio Lladó" 
Luis Alvarez Agüera; Francisco Paradela y Gestal; Rafael Caov 
Tamarit; Dr. Tomás A. Recio; Rogerio Zayas Bazán; Agustín A 
Goltlzolo; José Ma. Freixas; Manuel Menéndez Torres; Dr. Enri 
que Anglada; Dr. José Varóla Zequelra; Monseñor Francisco 
Abascal. , 
c w m ^ P I E L 
VE Q X / i l N O 
C a b l e s d e 
e s p a ñ a 
VAPOR CON AVERIAS 
Bilbao, 22. 
Ha entrado en este puerto un bu-
que sueco que fué sorprendido por el 
temporal en alta mar. 
Los tripulantes del mismo cuentan 
los enormes apuros en que se vieron 
pana capear el temporal. Se desarro, 
alaron escenas verdaderamente trá 
E l buque sneco tra» grandes ave-
rías. 
A FAVOR DE LOS DAMNIFICA-
DOS 
Ciudad Real, 22. 
Hoy han celebrado una reunión las 
autoridades y las clases solventes de 
la provincia-
Los reunidos acordaron acudir en 
auxiWo de los pueblos danniffcados 
por el temporal. 
Para ello abrieron una suscripción 
y enviarán una solicitud al Gobierno 
en demanda de socorros. 
5 . B e r s 
B a z a r ; 
5 . R A F A € L € I N D U S T R I A . P l t ^ A C A T A I O G O . 
A las Señoras 
y Peluqueros 
Por tener que cambiar de local se 
realizan todas las existencias de la 
peluquería "La Perla", Aguiar, 100, 
por la mitad de su valor. 
Un surtido completo de pelucas do 
teatro y para el carnaval, trenzas de 
cabello fino, color natural, más de 
$10,000 de cabello fino de distintos co-
lores naturales, un lavabo de mármol 
de tres palanganas, cuatro tocadores 
de barbería corridos de mármol y cao-
ba, todo a precio regalado. También 
vendo todos los cuadros de cabello y 
pintura premiados en varias exposi. 
ciones. 
28227 24nt. 
La Lonja del Comercie a 
la viuda de don Pe-
dro Landeras. 
La lonja dol Comercio de la Haba-
na, ha enviado el siguiente cable a la 
señora viuda de Don Pedro LanderaB, 
fallecido en él día de ayer en Castro 
Urdíales (España) 
Viuda Landeras. Castro Urdíalas. 
(España.) 
Nombre Lonja Comercio reciban 
O b s t r u c c i ó n e a l a b a -
h í a d e S t g o . d e C u b a 
E l Administrador de ia Aduana de 
Santiago de Cuba ha dado cuenta a la 
Secretaría de Hacienda de que con 
motivo del cayo de fango dejado por 
la Cclmjpañía de Puertos en el centro 
de la bahía, Se dificulta/ el atraque de 
tos vapores a ^ muelles, lo oue pu-
diera determinar la paralización de 
las operaciones de carga y descar-
ga de mercancíais. 
La secretaría de Hacienda, como 
medida preventiva del conlflicto en 
perspectiva se ha apresurado a inte-
resar dH Departamento de Obras 
Públicas ia ejecución de los trabajos 
necesarios para dejar expedito el trá. 
fico en ]a bahía de referencia. 
28S04 22ru 
E l símbolo perdurable del recverdoi 
L a corona de biscuit 
FABRICA de CORONAS de BISCUIT 
Ros y Co. Sol núm. 70 
Establos M O S C O U y L A CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierro*, 
bodas y bautizos - - $ 2 . 5 0 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , Habau 
V i s - a - vis, corrientes S 5.00 
Id. blanco, con alumbrado. $ 10,00 
Pague ̂ a l t ^ 
" * — < - ^ . . ^ 
EXCLUSIVOS MODELOS DE BOTAS 
6 combina otoñes 
desde $ 7 . 5 0 a $ 1 2 . 0 0 
Refinada, Creación 
Bajo bordada en etmutmo 
$ 8 . 5 0 
SOLICIVE CATALOGO, NOVEDADES INVieRNO 
P E L E T E R Í A 
C P í S f t I M T E R n Q C l O M R L 
